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DISEASES OP THE GILBERT AlTD ELLICE ISLANDS.
b y
A l e x a n d e r  R o b e r t s o n .  M .B .O .M .( G l a s . )
F o r  c o n v e n i e n c e  o f  d e s c r i p t i o n  I  s h a l l  d i v i d e  t h i s  
p a p e r  i n t o  p a r t s , o n e ,  d e a l h g  w i t h  t h o s e  a i l m e n t s ^ u s u a l l y  
f o u n d  i n  h o t  c l i m a t e s  a n d  t e r m e d  T r o p i c a l  d i s e a s e s ; t h e  
o t h e r  w i t h  t h o s e  d i s e a s e s  w h ic h  a r e  f o u n d  i n  E u r o p e  a n d  
i n  t e m p e r a t e  c l i m a t e s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  T r o p i c s , a n d  c a l l e d  
E u r o p e a n  d i s e a s e s .
TROPICAL DISEASES.
Y A W S .(P ram h o e s ia  T r o p i c a )  Yaws i s  p r e v a l e n t  i n  t h e
G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s .  Though a  d i s e a s e  o f  i n f a n c y  
a n d  c h i l d h o o d ,  a d u l t s  a n d  e v e n  o l d  p e o p l e  a r e  a l s o  a f f e c t ­
e d .  I t  i s  s l i g h t l y  m ore  p r e v a l e n t  among f e m a l e s  t h a n  m a l e s  
i n  t h e s e  i s l a n d s .  I t  i s  s t a t e d  t o  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  
i n t o  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s  some t h i r t y  y e a r s  ago  
b y  n a t i v e  l a b o u r e r s  r e t u r n i n g  f r o m  Sam oa a n d  P i j i .  
A e t i o l o g y .  Yaws i s  v e r y  c o n t a g i o u s , t h e  i n f e c t i o n  b e i n g  
d u e  t o  a  s p e c i f i c  m i c r o o r g a n i s m  i n  t h e  p u s  o f  t h e  p a p u l e s ,  
d i s c o v e r e d  b y  D r A ld o  C a s t e l l a n i  o f  C e y lo n  i n  1905  a n d  
c a l l e d  t h e  s p i r o c h a e t a  p e r t e n u i s .  M o r p h o l o g i c a l l y  i t  
c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h e  s p i r o c h a e t a  p a l l i d a  o f  S c h a u d i n n .
I n  1 9 0 6 ,  s h o r t l y  a f t e r  my a p p o i n t m a n t  a s  P .M .O . o f  t h e  
P r o t e c t o r a t e ,  I  m ade e x a m i n a t i o n  o f  s e v e r a l  s e r i e s  o f  
f i l m s  o f  t h e  p u s  o f  Yaws p a p u l e s  a n d  a l s o  o f  t h e  s e c r e t i o n s
s e c r e t i o n s
2f r o m  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  p a p u l e  a f t e r  t h e  u p p e r  h a l f  
w i t h  t h e  p u s  c r u s t  h a d  b e e n  re m o v e d .  The l a s t  s e r i e s  
c o m p r i s e d  t h i r t y  c a s e s , t w e n t y  i n  w h ic h  G ie m sa * s  s t a i n  
h a d  b e e n  u s e d  a n d  t e n  v /here  G e n t i a n  V i o l e t  d i s s o l v e d  i n  
a  s o l u t i o n  o f  a c e t o z o n e  , a s  reco m m en d ed  b y  D r A l e x .  
M a c le n n a n  o f  G la sg o w . I n  e a c h  c a s e  s i x  f i l m s  w e re  exam ­
i n e d .  I  o b t a i n e d  th e  f o l l o w i n g  r e s u l t s ; -
( a )  S t a p h y l o c o c c u s  a l b u s  a n d  a u r e u s  i n  a l l  t h e  f i l m s .
( b )  S t r e p t o c o c c i  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  a l l  f i l m s .
( c )  B a c i l l i  w i t h  s q u a r e  e n d s  c o n t a i n i n g  s p o r e »  i n  a l l  f i l m s
( d ) L a r g e  c o c c i  i n  p a i r s  i n  a l l  f i l m s .
( e )  The s p i r o c h a e t a  p e r t e n u i s  o f  C a s t e l l a n i  i n  tw e lv e  
o f  t h e  t h i r t y  c a s e s  e x a m in e d .
( f )  D i v i s i o n a l  f o r m  o f  t h e  s p i r o c h a e t a  p e r t e n u i s  i n  
s i x t e e n  c a s e s .
Some s p i r o c h a e t a e  h a d  a  r i n g  l i k e  h e a d ,  t h i c k e n e d  on  one  
s i d e  l i k e  a  s i g n e t  r i n g . I n  some v a r i e t i e s  t h e  s p i r i l s  
b e g a n  c l o s e  to  t h e  r i n g  h e a d ; i n  o t h e r s  t h e r e  w as a  s t r a i g h t  
i n t e r v a l  b e f o r e  t h e  com m encem ent o f  t h e  s p i r i l l a t i o n .
I n  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  f i l m s  I  a l s o  n o t i c e d  n u m e r ­
o u s  b o d i e s  a b o u t  t h r e e  to  f o u r  t i m e s  t h e  s i z e  o f  an  
o r d i n a r y  p u s  c o r p u s c l e , w h i c h  I  t h i n k  o f  s u f f i c i e n t  i m p o r ­
t a n c e  to  w a r r a n t  d e s c r i p t i o n , i n  v i e w  o f  t h e i r  p o s s i b l e  
c l o s e  r e l a t i o n  to  t h e  s p i r o c h a e t a  p e r t e n u i s .
T h ese  b o d i e s  , p r e s u m a b l y  p r o t o z o a ,  w e re  i r r e g u l a r l y  r o u n d  
o r  o v a l  i n  s h a p e  a n d  w e re  s u r r o u n d e d  w i t h  a  d e l i c a t e  
I n v e s t i n g  m e m b ra n e , w h i c h , i n  some i n s t a n c e s  h a d  r u p t u r e d .
3r u p t u r e d .  The c y t o p l a s m  w as c o m p o se d  o f  f i n e  g r a n u l e s
l y i n g  i n  a  n e t w o r k  o f  f i n e  f i b r i l s . T w o  o r  m ore  r o u n d  o r
o v a l  n u c l e i  w e re  p r e s e n t  c o n t a i n i n g  n u c l e o l i , a l s o  v a c u o l e s
a n d  r e f r a c t i l e  b o d i e s .  I n  n e a r l y  a l l  o f  t h e s e  p r o t o z o a  , s p
s p i r i l l a  a n d  c h a i n  l i k e  b o d i e s ( t r a n s i t i o n a l  f o r m s  o f
s p i r o c h a e t a e  ? )  w e r e  s e e n  i n  t h e  c y t o p l a s m  o r  i n  t h e
n e i g h b o u r h o o d  o f  p r o t o z o a  w hose  i n v e s t i n g  m em brane  h a d
r u p t u r e d  a n d  g i v e n  e x i t  t o  t h e i r  c o n t e n t s . T h e  n u m b e r  o f
s p i r i l s  i n  t h e s e  s p i r i l j ^ a t /  o r  s p i r o c h a e t a e  r a n g e d  f r o m
f o u r  to  e i g h t .  The s p i r o c h a e t e s  h a d  a  r i n g e d  h e a d #
T hey se e m e d  to  b e  c a p a b l e  o f  e s c a p i n g  f ro m  t h e  p r o t o z o a
w i t h o u t  a  p r e l i m i n a r y  r u p t u r e  o f  t h e  i n v e s t i n g  m em b ran e , a s
some w e re  s e e n  w i t h  t h e i r  h e a d  w i t h i n  t h e  p r o t o z o a n  a n d
t h e  s p i r i l  p o r t i o n  o f  t h e i r  b o d y  o u t s i d e .  I n  t h e  c y t o p l a s m
t h e r e  w e r e  a l s o  r o d - l i k e  b o d i e s  w i t h  r o u n d e d  e n d s  o r  o n e
e x t r e m i t y  p o i n t e d  c o n t a i n i n g  one  to  t h f e e  s p o r e s  o r  n u c l e i
a s  w e l l  a s  c r e s c e n t  b o d i e s  w i t h  s p o r e s  o r  n u c l e i  a t  e i t h e r
e n d  o r  a t  t h e  b e n d  o f  t h e  c r e s c e n t .  Some o f  t h e  p r o t o z o a
w e r e  s e e n  to  b e  i n  c l o s e  c o n t a c t  a s  i f  a  p r o c e s s  o f
f u s i o n  w e re  t a k i n g  p l a c e ,  t h e  l i m i t i n g  m em brane b e i n g
a b s e n t  a t  t h e  p o i n t  o f  c o n t a c t .
s p i r o c h a e t e s
The p r e s e n c e  o f  t h e s e  i n  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d
p r o t o z o a  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  - A r e  t h e y  t h e  s p i r o c h a e t a e  
p e r t e n u e s  o f  C a s t e l l a n i ,  w h ic h  t h e y  c l o s e l y  r e s e m b l e ? .  I f  t 
t h e y  a r e , I  s h o u l d  b e  i n c l i n e d  to  r e g a r d  t h e  p r o t o z o a  a s  t h e  
p a r e n t  b o d i e s  o f  t h e  s p i r o c h a e t a e  p e r t e n u e s ,  w h ic h  a r e  
c o n s e q u e n t l y  a  s t a g e ,  p o s s i b l y  t h e  f i n a l  o n e  , i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  c y c l e  o f  t h i s  p r o t o z o a n .
4PL IES AS CARRIERS OP CONTAGION IN YAWS.
O b s e r v i n g  t h a t  l a r g e  n u m b e rs  o f  f l i e s  i n f e s t e d  t h e  
h o u s e s  o f  n a t i v e s  s u f f e r i n g  f r o m  yaw s a n d  w e re  i n  f r e q u e n t  
c o n t a c t  w i t h  t h e  p u s  on  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p a p u l e s  , I  made 
t h e  f o l l o w i n g  e x p e r i m e n t  to  a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  
f l i e s  w e re  c a r r i e r s  o f  c o n t a g i o n .  The p a t i e n t s  i n  t h e  
Yaws com pound w e re  i n s t r u c t e d  t o  r e f r a i n  f r o m  s m e a r i n g  
t h e  p a p u l e s  on  t h e i r  b o d i e s  w i t h  Ung H y d r a r g  N i t  D i l  , 
w h ic h  i s  t h e  p r a c t i c e  i n  my h o s p i t a l s , i n  o r d e r  t h a t  t h e  
t h e  f l i e s  m i g h t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  o f  s e t t l i n g  on  th e  
p a p u l e s  a n d  t h u s  g e t t i n g  i n f e c t e d .  The f l i e s  w e re  t h e n  
c a u g h t  a n d  p l a c e d  i n  s t e r i l i s e d  g l a s s  j a r s .  , w h ic h  w e re  
a f t e r w a r d s  f i l l e d  w i t l i  s t e r i l i s e d  w a t e r . A b o u t  two h u n d r e d  
f l i e s  w e re  c a u g h t  i n  t h i s  m a n n e r .  The b o t t l e s  w e re  t h e n  
s h a k e n  i n  o r d e r  t h a t  a n y  b a c t e r i a  a d h e r i n g  t o  t h e  f l i e s  
m i g h t  b e  w a h ed  o f f  i n t o  t h e  w a t e r .  T w en ty  f o u r  h o u r s  
l a t e r  , t h e  w a t e r  w as c e n t r i f u g a l i s e d  a n d  s m e a r  p r e p a r a t ­
i o n s  m ade f r o m  t h e  p r e c i p i t a t e .  T w e lve  s l i d e s  w e re  
s t a i n e d  w i t h  G ie m sa  o r  G e n t i a n  V i o l e t  i n  a c e t o z o n e ,  a n d  
t w e n t y  t o  t h i r t y  m i n u t e s  s p e n t  i n  e x a m i n in g  e a c h  s l i d e .
I n  a l l  t h e  s l i d e s  e x a m i n e d , t h e  same m i c r o o r g a n i s m s  w e re  
f o u n d  a s  w e re  s e n n  i n  t h e  p u s  o b t a i n e d  d i r e c t  f r o m  t h e  
p a p u l e s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a n d  i n  f o u r  s p e c im e n s  w e l l  
fo r m e d  s p i r o c h a e  t e s  w e r e  p r e s e n t  a n d  d i v i s i o n a l  fo r m s  i n  
e i g h t .
5'From t h i s  e x p e r i m e n t  I  d ra w  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  
( l )  The h o u s e  f l y  i s  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  t h e  v i r u s  o f  
f l i e s  on i t s  b o d y  o r  l i m b s ,  a n d  s h o u l d  i t  a l i g h t  on  an  
a b r a d e d  s u r f a c e  on  t h e  p e r s o n  o f  a n y o n e  n o t  p r e v i o u s l y  
p r o t e c t e d  b y  a n  a t t a c k  o f  t h e  d i s e a s e ,  i n f e c t i o n  w o u ld  
p r o b a b l y  f o l l o w .
f s )  I t  i s  n e c e s s a r y  to  p r e v e n t  f l i e s  co m in g  i n  c o n t a c t  
w i t h  t h e  s o r e s  on  t i ie  b o d i e s  o f  y aw s  p a t i e n t s ,  l e s t  t h e y  
c a r r y  c o n t a g i o n  to  o t h e r s  o n  w hose  b o d i e s  t h e r e  may b e  
a b r a s i o n s .  T h i s  i s  e f f e c t e d  i n  t h e  n a t i v e  h o s p i t a l s  i n  
t h e  G i l b e r t s  b y  t h e  p a t i e n t s  a n n o i n t i n g  t h e  p a p u l e s  on  
t h e i r  b o d i e s  w i t h  Ung H y d r a r g  N i t  D i l . , a n d  a p p a r e n t l y  i s  
s u c c e s s f u l  a s  i n  Tarawa^^ e s t a b l i s h e d  o v e r  f i v e  y e a r s  ag o  , 
n o t  a  s i n g l e  c a s e  o f  Yaws h a s  a r i s e n  i n  t h e  G e n e r a l  
H o s p i t a l ,  a l t h o u g h  i t  i s  d i s t a n t  n o t  m o re  t h a n  t w e n ty  
y a r d s  f r o m  t h e  Yaws co m p o u n d .
SYMPTOMS^! I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  sym ptom s o f  Y aw s,
i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  d i v i d e  th e  d i s e a s e  i n t o  f o u r  s t a g e s -  
An i n c u b a t i i n  s t a g e , a  p r e - e r u p t i v e  s t a g e ,  a n  e r u p t i v e  s t a g e  
a n d  a  l a t e  s t a g e  o r  p e r i o d  o f  s e q u e l l a e .
THE INCUBATION PERIOD. By t h e  i n c u b a t i o n  s t a g e  I  m ean t h e  
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  r e c e i v i n g  o f  a  s k i n  a b r a s i o n  o r  wound 
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r im ar^^  p a p u l e  o r  m o t h e r  Yaw 
o n  t h i s  a b r a s i o n  o r  w o u n d . The d u r a t i o n  o f  t h i s  p e r i o d  
i s  o f  n e c e s s i t y  u n c e r t a i n ,  o w in g  t o  t h e  w a n t  o f  a t t e n t i o n  
o n  th e  p a r t  o f  t h e  n a t i v e s ,  a n d  t h e i r  v a g u e  i d e a s  a s  to  
t i m e . ,  R oufeh ly , i t  may b e  r e g a r d e d  a s  v a r y i n g  f r o m  two to  
s i x  w e e k s .T h e  p r i m a r y  p a p u l e  o r  m o t h e r  Yaw , a s  m e n t i o n e d
6m e n t i o n e d  a b o v e , o c c u r s  w h e re  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a b r a s i o n
o f  t h e  s k i n , u s u a l l y  on  t h e  a rm  o r  l e g  , t h e  n a t i v e s  b e i n g
l i a b l e  to  i n j u r i e s  w hen  f i s h i n g  on  t h e  r e e f  o r  w a l k i n g
t h r o u g h  t h e  b u s h |)n  a c c o u n t  o f  t h e i r  l i m b s  b e i n g  n a k e d .
The d o rsu m  o f  t h e  f o o t , b e t w e e n  t h e  t o e s ,  t h e  e l b o w , a n d
t h e  e x t e n s o r  a s p e c t  o f  t h e  a rm s  a r e  f a v o u r i t e  s i t u a t i o n s
f o r  t h e  p r i m a r y  p a p u l e . O c c a s i o n a l l y  t h e  p r i m a r y  p a p u l e
a p p e a r s  on  t h e  f e m a l e  n i p p l e , w h e n  t h e  m o t h e r  h a s  b e e n
n u r s i n g  a  c h i l d  w i t h  yaws on  i t s  l i p . A n o t h e r  common 
*
s i t u a t i o n  i s  t h e  u p p e r  a rm  w h e re  t h e  m o t h e r  r e s t s  t h e  
c h i l d ' s  h e a d . I  h a v e  n e v e r  s e e n  t h e  p r i m a r y  p a p u l e  on t h e  
m a le  o r  f e m a l e  g e n i t a l s .
The m o t h e r  yaw o r  p r i m a r y  p a p u l e  i s  co m p o se d  o f  g r a n u l ­
a t i o n  , a n d  a s  a  r u l e  d o e s  n o t  a t t a i n  t h e  d i m e n s i o n s  o r  
p r o m i n e n c e  o f  a n  o r d i n a r y  p a p u l e .  I t  d i s a p p e a r s  i n  a b o u t  
a  f o r t n i g h t  , l e a v i n g  a  w h i t i s h  s c a i j s i m i l a r  to  w h a t  i s  l e f t  
b y  a  s u p e r f i c i a l  u l c e r .  I n  some c a s e s  i t  i s  i m p o s s i b l e  
to  r e c o g n i s e  a  d e f i n i t e  m o t h e r  yaw , a  s o r e  h a v i n g  th e  
a p p e a r a n c e  o f  a n  o r d i n a r y  u l c e r  b e i n g  t h e  o n l y  l e s i o n  
p r e s e n t  p r i o r  to  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  g e n e r a l  p a p u l a r  
e r u p t i o n .
THE PRE^ERUPTIVE STAGE. T h i s  p e r i o d  e m b r a c e s  t h e  t im e  
b e tw e e n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  p r i m a r y  p a p u l e  a n d  th e  
g e n e r a l  e r u p t i o n  . I t  v a r i e s  f r o m  e i g h t  o r  t e n  d a y s  to  a  
f o r t n i g h t . D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  i s  a  s l i g h t  r i s e  i n  
t e m p e r a t u r e ,  n o c t u r n a l  h e a d a c h e ,  p a i n s  i n  b o n e s ,  a n d ,  i n  
t h e  c a s e  o f  c h i l d r e n  , o f t e n  v o m i t i n g  a n d  d i a r r h o e a .
7ERUPTION STAGE. I n  t e n  d a y s  to  a  f o r t n i g h t  f r o m  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  m o t h e r  y a w ,a  g e n e r a l  e r u p t i o n  o f  s m a l l  
p a p u l e s  a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  p i n ' s  h e a d  i s  s e e n .  T h ese  
p a p u l e s  ; w h ic h  o c c u r  i n  s u c c e s s i v e  c r o p s  , r a p i d l y  i n c r e a s e  
i n  s i z e ,  a ssum e  a  w a r t - l i k e  a p p e a r a n c e ja n d  e x u d e  a  c l e a r  
f l u i d  w h ic h  a f t e r w a r d s  b eco m es  p u r u l e n t  a n d  f o r m s  a  f i r m  
y e l l o w  c r u s t  on  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p a p u l e .O n  r e m o v a l  o f  t h à  
t h i s  c r u s t  a  ra w  s u r f a c e  i s  e x p o s e d ,  s h e w in g  e n l a r g e d  
p a p i l l a e  s i m i l a r  to  t h o s e  o f  a n  o r d i n a r y  w a r t .  The m a t u r e  
p a p u l e  v a r i e s  i n  s i z e  f r o m  a  q u a r t e r  t o  one  i n c h  i n  d ia m e te j f  
I n  some i n s t a n c e s  t h e  p a p u l e s  r e m a in  d i s c r e t e ,  i n  o t h e r s  
t h e y  c o a l e s c e  a n d  fo r m  c o n d y lo m a  to u s  m a s s e s  r o u n d  t h e  
l i p s , n o s t r i l s , a n u s , m a l e  a n d  f e m a l e  g e n i t a l s ,  a x i l l a e  a n d  
g r o i n s . I  h a v e  n e v e r  s e e n  p a p u l e s  on  t h e  h a i r y  s c a l p ,  
th o u g h  t h e y  o f t e n  a p p e a r  a t  t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  h a i r  a n d  
s k i n .  Yaws f r e q u e n t l y  a p p e a r  on  t h e  s o l e s  o f  t h e  f e e t ,  
w h e r e ,  o w ing  to  t h e  i r r i t a t i o n  c a u s e d  b y  w a l k i n g  a n d  t h e i r  
t e n d e n c y  to  b u r r o w  u n d e r  th e  t h i c k  s k i n  o f  t h e  s o l e  , 
t h e y  c a u s e  g r e a t  p a i n  f r o m  p r e s s u r e  o n  n e r v e s ,  o f t e n  
r e s u l t i n g  i n  p a r t i a l  o r  c o m p le t e  l a m e n e s s . I n  t h e s e  
s i t u a t i o n s  t h e  yaw s a r e  v e r y  i n t r a c t a b l e  to  t r e a t m e n t ,  a n d  
i t  i s  n e c e s s a r ] ^  t o  s o f t e n  t h e  s k i n  w i t h  S o d  B i c a r b  
s o l u t i o n  a n d  a f t e r w a r d s  s c r a p e  away t h e  s u p e r j a c e n t  
s k i n  u n d e r  a n  a n a e s t h e t i e  i n  o r d e r  to  g a i n  a c c e s s  to  t h e  
yaw  u n d e r n e a t i J ^ h i c h  b y  t h i s  t im e  h a s  g i v e n  r i s e  to  m ore  
o r  l e s s  s u p p u r a t i o n .  U n d e r n e a t h  a n d  a r o u n d  th e  f i n g e r  
a n d  t o e  n a i l s  a r e  f a v o u r i t e  s i t u a t i o n s  f o r  yaw s , w h e re  
t h e y  c a u s e  m uch p a i n .
8I n  c a s e s  o f  n e g l e c t e d  yaw s t h e  p a p u l e s  w h ic h  h a v e  c o a l -  
e s c e d | t e n d  to  u l c e r a t e , b u t  I  h a v e  n e v e r  s e e n  t h e  e x t e n ­
s i v e  a n d  d e e p  u l c e r a t i o n  a n d  n e c r o s i s , s i m i l a r  t o  t h e  
t e r t i a r y  l e s i i n s  o f  s y p h i l i s , e . g .  n e c r o s i s  o f  n a s a l  a n d  
p a l a t e  b o n e s , d e s c r i b e d  b y  some a u t h o r s  a s  due  t o  Y aw s.
I n  s i x  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  G i l b e r t  I s l a n d s ,  w h e re  I  haw 
p e r s o n a l l y  t r e a t e d  o v e r  500 c a s e s  i n  T a ra w a  C e n t r a l  
H o s p i t a l , a s  w e l l  a s  h a v i n g  s e e n  s e v e r a l  h u n d r e d  o t h e r s  on  
t h e  o t h e r  i s l a n d s  o f  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e / X /  G ro u p s  on  
my O f f i c i a l  v i s i t s ,  I  h a v e  n e v e r  y e t  o b s e r v e d  o b s e r v e d  
t h e  e x t e n s i v e  u l c e r a t i o n  a n d  n e c r o s i s  o f  t i s s u e  d e s c r i b ­
e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  t e r t i a r y  s t a g e  o f  Yaws , a n d  w h ic h  
some o b s e r v e r s  a r e  i n c l i n e d  to  r e g a r d  a s  a  p r o o f  o f  t h e  
i d e n t i t y  o f  Yaws a n d  S y p h i l i s .  The c a s e s  o f  d e e p  u l c e r ­
a t i o n  r e s u l t i n g  i n  c i c a t r i c i a l  c o n t r a c t u r e  o f  j o i n t s ,  
c l o s u r e  o f  m o u th  a n d  n o s t r i l s  a n d  n e c r o s i s  o f  b o n e s ,
I h a v e  s e e n  i n  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s  w e re  
d u e  to  s y p h i l i s  w h ic h  i s  p r e v a l e n t  i n  i t s  c o n g e n i t a l  f o r m  
t h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d s ,  h a v i n g  b e e n  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  
■ b y  t h e  S p a n i s h  a d v e n t u r e r s  who v i s i t e d  t h e  i s l a n d s  i n  
t h e  1 5 t h  C e n t u r y ,  o r  p o s s i b l y  e a r l i e r  b y  M a la y s  who may 
h a v e  d r i f t e d  o r  s a i l e d  t o  t h e s e  i s l a n d s .
I  h a v e  s e e n  many c a s e s  o f  Yaws o c c u r r i n g  i n  y o u n g  p e r s o n s  
who h a d  s y p h i l i t i c  c i c a t r i c e s  on  t h e i r  b o d i e s ^ n d  w hose  
p a r e n t s  w e re  s y p h i l i t i c .  I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  w i t h  a l l  
d u e  d e f e r e n c e  to  t h o s e  who d e s c r i b e  n e c r o t i c  c h a n g e s  s i m i l e  
a r  to  t h o s e  o f  t e r t i a r y  s y p h i l i s ,  t h a t  s u c h  c a s e s  w e re  
r e a l l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  Yaws a n d  s y p h i l i s , i . e .
9i . e .  yaws o c c u r r i n g  i n  a  c a s e  o f  c o n g e n i t a l  s y p h i l i s , t h e  \  
v i r u s  o f  t h e  l a t t e r  d i s e a s e  h a v i n g  "been g i v e n  a n  o p p o r ­
t u n i t y  o f  e x e r c i s i n g  i t s  v i r u l e n t  p r o p e r t i e s  , o w in g  to  
t h e  r e s i s t i v e  p o w e r s  o f  t h e  p a t i e n t  b e i n g  l o w e r e d  b y  t h e  
a c t i o n  o f  t h e  t o x i n s  o f  th e  s p e c i f i c  m i c r o - o r g a n i s m  o f  
Y a w s .T h a t  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  i s  shew n 
b y  t h e  r e c e n t  s u c c e s s f u l  i n o c u l a t i o n  o f  s y p h i l i t i c  m on­
k e y s  w i t h  t h e  v i r u s  o f  Yaws b y  C a s t e l l a n i , a n d  t h e  s u b ­
s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a t t e r  d i s e a s e . T h i s  i s  a  
p o i n t  w h ic h  I  c o n s i d e r  h a s  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  c o n s i d ­
e r e d  b y  t h o s e  who r e g a r d  t h e  two d i s e a s e s  a s  i d e n t i c a l .  
A n o t h e r  f a c t  o f  p r a c t i c a l  im p o r ta n c e |w h ic h  I  h a v e  o b s e r v e d  
among t h e  G i l b e r t e ^ ^ s u g g e s t i v e  t h a t  t h e  two d i s e a s e s  a r e  
d i s t i n c t  , i s  t h e  e a s e  w i t h  w h ic h  yaw s c a n  b e  c u r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  , a s  c o m p a r e d  v / l t h  t h e  p r o t r a c t e d  
c o u r s e  o f  m e d i c a t i o n  n e c e s s a r y  i n  t r e a t i n g  c a s e s  o f  
s y p h i l i s .  I  s h a l l  r e f e r  to  t h i s  l a t e r  w hen  d i s c u s s i n g  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  t h e  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  
o f  Yaws a n d  S y p h i l i s .
The p a p u l e s  u n d e r  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  d i s a p p e a r  i n  t h r e e  
t o  e i g h t  w e e k s ,  l e a v i n g  w h i t i s h  d i s c o l o r a t i o n s ,  w h ic h  
f a d e  a n d  d a r k e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  s u n l i g h t ,  t h o s e  
r o u n d  t h e  m o u th ,  a n u s  a n d  a x i l l a e  b e i n g  t h e  l a s t  t o  b e  
a b s o r b e d .  The p a p u l e s  t h e m s e l v e s  a r e  n o t " s e n s i t i v e ,  th o u g h  
t h e r e  i s  p a i n  on  p r e s s u r e  i n  th e  c i r c u m j a c e n t  a r e a .  A 
p e c u l i a r  f u s t y  o d o u r  e x u d e s  f r o m  t h e  b o d i e s  o f  t h o s e  
s u f f e r ^ i n g  f r o m  Y aw s.
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On th e  t r u n k  t h e  p a p u l e s  o f t e n  c o a l e s c e  a n d  f o r m  r i n g s  
w i t h  a  c l e a r  a r e a  o f  s k i n  i n  t h e  c e n t r e .
D u r i n g  t h e  e r u p t i v e  p e r i o d  t h e r e  a r e  v a r i o u s  c o n s t i t u t ­
i o n a l  a f f e c t i o n s ,  p r i n c i p a l l y  a n a e m ia  w i t h  s u b s e q u e n t  l o s s  
o f  a p p e t i t e  a n d  d e b i l i t y , T b . e  p a i n s  i n  t h e  b o n e s  a n d  h e a d ­
a c h e  a r e  o f t e n  so  s e v e r e  a s  to  p r e v e n t  s l e e p .  I n  o t h e r  
c a s e s  o f  l o n g  s t a n d i n g  w h ic h  h a v e  n o t  h a d  s u i t a b l e  t r e a t -  ; 
m e n t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  to  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t u b e r ­
c u l o s i s ,  g l a n d u l a r  o r  p u lm o n a r y ,  d i s e a s e s  w h ic h  a r e  
common i n  t h e  G i l b e r t  I s l a n d s ,  a c c o u n t i n g  f o r  two t h i r d s  o 
o f  t h e  d e a t h s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,
LATE STAGE OR PERIOD OP S E Q U E L ^ .  H e u r i t i s  i s  common , 
e s p e c i a l l y  among e l d e r l y  p e o p l e , a n d  i s  o f t e n  so  s e v e r e  a s  
to  c a u s e  p a r t i a l  l a m e n e s s  w hen i t  a t t a c k s  t h e  l o w e r  
l i m b s .  P r e s s u r e  a l o n g  th e  c o u r s e  o f  n e r v e  t r u n k s  c a u s e  
p a i n .  I t  d i s a p p e a r s  r a p i d l y  u n d e r  l a r g e  d o s e s  o f  I o d i d e  
o f  P o t a s s i u m  a n d  t h e  d a i l y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  F a r a d i c  c u r r ­
e n t .  P h t h i s i s  p u l m o n a l i s  s u p e r v e n e s  i n  c a s e s  o f  l o n g  
s t a n d i n g  w h ic h  h a v e  h a d  no  s u i t a b l e  t r e a t m e n t  a n d  a r e  
d e g b i l i t a t e d .  I t  u s u a l l y  h a s  a  f a t a l  t e r m i n a t i o n ,  
^ e p t i c a e m i c  c o n d i t i o n  o c c a s i o n a l l y  e n s u e s  i n  c a s e s  o f  
n e g l e c t e d  y a w s ,w h e r e  t h e r e  i s  a  c o p i o u s  e r u p t i o n  a n d  
p u r u l e n t  s e c r e t i o n .  I n  one  i n s t a n c e  t h i s  c o n d i t i o n  e n d e d  
f a t a l l y .  The d e a t h  r a t e  i n  yaws i n  my e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  
n i l , a p a r t  f r o m  t h e  f a t a l  t e r m i n a t i o n s  d u e  to  i n t e r c u r r e n t  
d i s e a s e s e . g .  p h t h i s i s .
DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FROM SY PH ILIS ,
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DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FROM SY PH ILIS .
1 .  The e r u p t i o n  o f  s m a l l  p a p u l e s , w h ic h  i n c r e a s e  i n  s i z e  
r a p i d l y  a s s u m in g  th e  a p p e a r a n c e  o f  w a r t s  w i t h a  c r u s t  o f  
p u s  on  t h e i r  s u r f a c e ,  a c c o m p a n ie d  b y  a  h i s t o r y  o f  a  
m o t h e r  yaw f o l l o w e d  b y  s e q u e l a e  o f  h e a d a c h e ,  p a i n s  i n  
b o n e s  a n d  s l i g h t  f e v e r ,  a r e  q u i t e  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  
a  d i a g n o s i s  o f  F r a m b o e s i a .
2 The r a p i d  d i s a p p e a r a n c e  i n  a  fe w  w eek s  o f  t h e  e r u p t ­
i o n  u n d e r  l a r g e  d o s e s  o f  P o t a s s i u m  I o d i d e ,  c o n t r a s t i n g  
i n  t h i s  r e s p e c t  w i t h  t h e  p r o l o n g e d  c o u r s e  o f  m e d i c a t i o n  
n e c e s s a r y  t o  c u r e  s y p h i l i t i c  l e s i o n s  , w h ic h  may r e s e m b l e  
t h e  p a p u l e s  o f  Y aw s.
3 The a b s e n c e  o f  s o r e  t h r o a t ,  a l o p e c i a  a n d  t h e  p o l y ­
m o rp h o u s  s k i n  a f f e c t i o n s  o f  s y p h i l i s .  W i th  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a  s l i g h t  d e s q u a m a t i v e  d e r m a t i t i s ,  I  h a v e  n o t  s e e n  
a n y  s k i n  l e s i o n  i n  yaw s o t h e r  t h a n  p a p u l e s .
4 U l c e r a t i o n ,  i f  a n y ,  i s  s u p e r f i c i a l ,  a n d  d o e s  n o t  
p r e s e n t  t h e  'p u n c h e d  o u t*  c a v i t y  a n d  g l a z e d  m a r g i n s  so  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  s y p h J i l i t i c  u l c e r s .
5 Gummat a ,  n o d e s  a n d  p e r i o s t e a l  t h i c k e n i n g s  a r e  n o t  
f o u n d  i n  Y aw s, w h i l e  s u c h  l e s i o n s  a r e  common i n  s y p h i l i t i c  
s u b j e c t s  i n  t h e  G i l b e r t s .
Yawsr i s  n e v e r  c o n g e n i t a l ,  w h i l e  s y p h i l i s  i s .
77. Yaws o c c u r s  i n  t h o s e  who a r e  s y p h i l i t i c  a n d  who h a v e  
o l d  s y p h i l i t i c  s c a r s  on  t h e i r  b o d i e s .
8 A s e c o n d  a t t a c k  o f  Yaws i s  n o t  uncommon i n  a d u l t s  
who h a v e  h a d  t h e  d i s e a s e  i n  t h e i r  y o u t h ,  w h i l e  a  s e c o n d
a t t a c k  o f  s y p h i l i s  i s  v e r y  i m p r o b a b l e , o r , a t  l e a s t ,
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l e a s t , e x c e e d i n g l y  r a r e ,
9 The p r i m a r y  s o r e  i n  yaw s i s  e x t r a - g e n i t a l ,  w h i l e  th e  
p r i m a r y  s o r e  i n  s y p h i l i s  i s  m o re  f r e q u e n t l y  on  t h e  g e n i t ­
a l s  t h a n  on  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y ,
1 0  The i n o c u l a t i o n  o f  s y p h i l i t i c  m onkeys  w i t h  t h e  v i r u s  
o f  yaw s i s  f o l l o w e d  i n  d u e  c o u r s e  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  l a t t e r  d i s e a s e .
TREATMENT.
C l e a n l i n e s s  i s  e s s e n t i a l  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  y a w s .  T h i s  
i  s  e f f e c t e d  i n  th e  h o s p i t a l s  w h ic h  I  b u i l t  b y  p r o v i d i n g  
e a c h  h o s p i t a l  w i t h  a  t w e n t y  g a l l o n  i r o n  c a l d r o n ,  i n  
w h ic h  w a t e r  i s  b o i l e d ,  t h e  c a l d r o n  b e i n g  k e p t  i n  a  
s m a l l  n a t i v e  h o u s e  w i t h  o p e n  s i d e s . T h e  p a t i e n t s  w ash  
t h e i r  b o d i e s  t w i c e  d a i l y  w i t h  c a r b o l i c  s o a p ,  a n d  a f t e r ­
w a rd s  a n n o i n t  t h e i r  p a p u l e s  w i t h  Ung H y d r a r g  N i t  d i l  
( v a â e l i n e  t h r e e  p a r t s ,  Ung H y d r a r g  N i t  o n e  p a r t ) ,  a  
s m a l l  b o x  o f  w h ic h  i s  g i v e n  to  e a c h  p a t i e n t .  The o i n t m e n t  
s e r v e s  a  d o u b l e  p u r p o s e ,  a c t i n g  a s  a n  a n t i s e p t i c  a n d  p r e ­
v e n t i n g  th e  g r o w t h  o f  p y o g e n i c  o r g a n i s m s  i n  t h e  s e c r e t ­
i o n s  on  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p a p u l e ,  an d  a l s o  p r e v e n t s  
f l i e s  c a r r y i n g  c o n t a g i o n  to  h e a l t h y  p a t i e n t s ,  a s  I  m e n t ­
i o n e d  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  p a p e r .
M e d i c a l  t r e a t m e n t  c o n s i s t s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a r g e  
d o s e s  o f  P o t a s s i u m  I o d i d e .  A d u l t s  r e c e i v e  1 0 - 2 0  g r a i n s  
t h r i c e  d a i l y  ; c h i l d r e n 2 - 1 0  g r a i n s  t h r i c e  d a i l y  a c c o r d i n g  
t o  a g e .  The G i l b e r t e s e  s t a n d  P o t  l o d  w e l l ,  a s  I  h a v e  o n l y  
s e e n  two c a s e s  w h e r e  sym ptom s o f  c o r y z a  w e re  p r e s e n t ,  
e v e n  a f t e r  s e v e r a l  w e e k s  o f  20 g r a i n s t . i . d .
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Hîhere t h e r e  i s  a n a e m ia  a n d  d e b i l i t y  , I r o n #  t o n i c s  w i t h  
c o d l i v e r  o i l  o r  P e t r o l e u m  E m u l s i o n  a r e  g i v e n  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  P o t a s s i u m  I o d i d e .
Yaws on  t h e  f e e t  a r e  t r e a t e d  b y  d r e s s i n g s  o f  S o d  B i c a r b  
t o  s o f t e n  t h e  s k i n .  The p a t i e n t  i s  t h e n  a n a e s t h e t i s e d  , a n d  ; 
t h e  yaw e x p o s e d  b y  t h o r o u g h l y  s c r a p i n g  away t h e  t l i i c k e n e d  
s k i n  w i t h  a  V A lk m a n n 's  S p o o n .  The Yaw i s  t h e n  t r e a t e d  w i t h  
Ung H y d r a r g .  Yaws on  t h e  s o l e s  o f  t h e  f e e t  a r e  v e r y  p e r ­
s i s t e n t  u n l e s s  t r e a t e d  i n  t h i s  w ay . N e u r i t i s  d i s a p p e a r s  
r a p i d l y  b y  F a r a d i s a t i o n  a n d  m a s s a g e .
F o r  s e v e r a l  m o n th s  a f t e r  I  came to  t h e  G i l b e r t s  I  t r i e d  
v a r i o u s  p r e p a r a t i o n s  o f  M e r c u r y  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  Yaw, 
b u t  t h e y  h a d  no a p p r e c i a b l e  e f f e c t  on  t h e  p a p u l e s  o r  
h e a d a c h e  a n d  p a i n s  i n  t h e  b o n e s .  The c o n t r a s t  w i t h  t h e  
r a p i d i t y  w i t h  w h ic h  t h e s e  symp toms d i s a p p e a r e d  u n d e r  
P o t a s s i o u m  I o d i d e  was so  g r e a t  t h a t  I  w as c o m p e l l e d  to  
d i s c o n t i n u e  t h e  u s e  o f  m e r c u r y ,  a s  t h e  p a t i e n t s  w e re  
a s k i n g  why t h e  o t h e r s  t r e a t e d  b y  P o t  l o d  a l o n g  s i d e  th em  
g o t  w e l l  s o  r a p i d l y .  I  a l s o  t r i e d  t o n i c s  a l o n e ,  b u t  t h e y  
h a d  no  e f f e c t  u n l e s s  c o m b in e d  w i t h  P o t  l o d .
The a v e r a g e  t im e  t h e  p a t i e n t s  a r e  u n d e r  t r e a t m e n t  i s  f i v e  
w ^ s .  Some c a s e s  h a v e  c o m p l e t e l y  r e c o v e r e d  i n  t h r e e  
w e e k s ,  w h i l e  o t h e r e  h a v e  b e e n  i n  h o s p i t a l  f o r  o v e r  two 
m o n t h s . , t h e  l a t t e r  b e i n g  t h o s e  who w e re  d e b i l i t a t e d .
The n a t i v e s  t r e a t  Yaws b y  d r e s s i n g s  o f  l e a v e s  o f  a s t r i n ­
g e n t  p l a n t s .  T h i s  t r e a t m e n t  h a s  l i t t l e  e f f e c t  , i f  a n y ,  on
t h e  d i s e a s e
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a n d  t h e r e  i s  i n v a r i a b l y  m uch i n f l a m m a t i o n  o f  c i r c u m j a c e n t  
s k i n  , u l c e r a t i o n  a n d  n e u r i t i s  i n  a n  a g g r a v a t a t e d  f o r m .  
PATHOLOGY. M i c r o s c o p i c  s e c t i o n  sh ew s  t h a t  t h e  Yaws 
p a p u l e s  a r e  c o m p o se d  o f  g r a n u l a t i o n  t i s s u e , T h e r e  i s  g r e a t  
e n l a r g e m e n t  o f  t h e  p a p i l l a e ^ o f  t e h e  s k i n  a n d  e x t e n s i v e  
r o u n d  c e l l e d  i n f i l t r a t i o n  i n  t h e  c o r i u m  ^ ^ h a i r  f o l l i c l e s  . 
The c o a t s  o f  t h e  b l o o d  v e s s e l s  a r e  t h i c k e n e d .
LEPROSY.
L e p r o s y  i s  f o u n d  i n  t h e  G i l b e r t s  I s l a n d s  i n  t h e  n o d u l a r  
a n d  a n a e s t h e t i c  f o r m s .  I  h a v e  n e v e r  s e e n  an y  c a s e s  o f  
l e p r o s y  i n  t h e  E l l i c e  I s l a n d s .  I t  i s  n o t  v e r y  p r e v a l e n t  
i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h e r e  b e i n g  n o t  m ore  t h a n  50 c a s e s  
a t  p r e s e n t  o u t  o f  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  3 0 ,0 0 0  p e o p l e .
The l e p e r s  a r e  a l l  s e g r e g a t e d  i n  compounddjon s e p a r a t e  
i s l a n d s  o r  s e v e r a l  m i l e s  f r o m  v i l l a g e s ,  i n  c h a r g e  o f  
O r d e r l i e s , a n d  no c o m m u n ic a t io n  i s  p e r m i t t e d  b e tw e e n  
t h e  l e p e r s  a n d  t h e i r  f r i e n d s ,  e x c e p t  t h a t  o n c e  a  w eek  
a  r e l a t i v e  may come to  t h e  f e n c e  s u r r o u n d i n g  t h e  h o s p i t a l  
a n d  s p e a k  to  a  l e p e r  w i t h i n .
I t  i s  o f t e n  v e r y  d i f f i c u l t  to  d i a g n o s e  l e p r o s y  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e  p r i o r  to  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  n o d u l e s  o r  
u l c e r a t i o n s  o f  f i n g e r s ,  when t h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  w h i t i s h  
d i s c o l o r a t i o n s  on  t h e  b o d y ,  w h ic h  may h a v e  c a u g h t  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  n a t i v e  m a g i s t r a t e  o r  t h e  p a t i e n t s  f r i e n d s  
The f o l l o w i n g  s i g n s  h a v e  b e e n  o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  to  me 
i n  f o r m i n g  a  d i a g n o s i s .
( a )  R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  d r i s i p e l a s  i n  t h e  n a s a l  a n d  m a l a r  
r e g i o n s I  c a u s i n g  c o n s i d e r a b l e  s w e l l i n g .
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The s w e l l i n g  may d i s a p p e a r  e n t i r e l y  b e t w e e n  t h e  a t t a c k s ,  
b u t  l a t t e r l y  c o n s i d e r a b l e  t h i c k e n i n g  i s  l e f t ,  w h ic h  i s  
a lw a y s  s u g g e s t i v e  o f  p o s s i b l e  l e p r o s y .
P a r a l y s i s  o f  t h e  L e v a t o r  P a l p e b r a e
( c )  E n l a r g e m e n t  o f  t h e  g r e a t  O c c i p i t a l  n e r v e , U l n a r  n e r v e  
4 d )  U l c e r a t i o n  o f  t h e  s e p tu m  n a s i ( e )
( e )  C a r e f u l  t e s t i n g  o f  a l l  d i s c o l o r a t i o n s  i n  t h e  b a c k  o r  
c h e s t  f o r  c o m p le t e  o r  p a r t i a l  a n a e s t h e s i a .
T r e a t m e n t .B e y o n d  t o n i c s  a n d  a t t e m p t s  t o  k e e p  them  c l e a n  
I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  to  make a n y  a t t e m p t s  im p ro v e  t h e i r  
c o n d i t i o n ) #  The n a t i v e s  t r e a t  l e p r o s y  b y  b u r n i n g  o u t  
t h e  o r  c u t t i n g  o u t  t h e  p a t c h e s  o f  a n a e s t h e t i c  s k i n ,  b u t  ,o  
o f  c o u r s e ,  i t  h a s  no e f f e c t .
ELEPHANTIASIS.
E l e p h a n t i a s i s  i s  v e r y  common i n  t h e  E l l i c e  I s l a n d s ,  b u t  
r a r e  i n  t h e  G i l b e r t s .  I t  a f f e c t s  t h e  a rm ,  l e g ,  s c r o t u m ,  
l a b i u m  a n d  f e m a le  mamma.
The o p e r a t i o n  i  do i s  a s  f o l l o w s ; -  U n d e r  a n  a n a e s t h e t i c  
t h e  tu m o u r  ( s c r o t a l )  i s  f i r m l y  l i g a t u r e d  b y  a  s t r o n g  
r u b b e r  b a n d  t i e d  i n  a  f i g u r e  o f  8 a s  c l o s e  t o  t h e  p u b i s  
a s  p o s s i b l e .  A c a t h e ^ t e r  i s  t h e n  p a s s e d  i n t o  t h e  b l a d d e r  
a n d  t h e  p e n i s  d i s s e c t e d  o u t^ a n d ^  s h o u l d  t h e  s k i n  b e  
a f f e c t e d  , d e n u d e d  a n d  l a i d  on t h e  ab dom en . L a t e r a l  
i n c i s i o n s  a r e  t h e n  made o v e r  t h e  t e s t i c l e s  w h ic h  a r e  a l s o  
p l a c e d  o n  t h e  ab d o m en .A s  h y d r o c o e l e  i s  i n v a r i a b l y  p r e s e n t  
i n  e l e p h a n t i a s i s  o f  t h e  s c r o t u m ,  a  d o u b le  r a d i c a l e  c u r e  
i s  p e r f o r m e d  p r i o r  to  t h i s  . Two i r o n  s k e w e r s  a r e  t h e n  
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  tu m o u r  b e lo w  t h e  r u b b e r  b a n d  a t  t h e
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a t  t h e  p u h i s ;  t h i s  p r e v e n t s  t h e  h a n d  s l i p p i n g  o f f  when t h e  
tu m p u r  i s  re m o v e d  , a v o i d i n g  t h e  h a e m o r r h a g e  w h ic h  
w o u ld  h e  g r e a t  on  a c c o u n t  o f  t h e  e n l a r g e d  b l o o d v e s s e l s .  
F l a p s  a r e  t h e n  made on  t h e  s c r o t u m  a n d  d i s s e c t e d  b a c k .
The tu m o u r  i s  t h e n  a m p u t a t e d  b e lo w  t h e  s k e w e r s ,  a n d  
a f t e r  l o o s e n i n g  t h e  t o u r n i q u e t  s l i g h t l y ,  a l l  t h e  b l e e d i n g  
v e s s e l s  a r e  l i g a t e d .  The t o u r n i q u e t  i s  t h e n  re m o v e d  a n d  
t h e  t e s t i c l e s  p l a c e d  i n  t h e  new s c r o t u m  fo r m e d  b y  t h e  
f l a p s ,  w h ic h  a r e  s t i t c h e d  t o g e t h e r  w i t h  h o r s e  h a i r ,  
d r a i n a g e  t u b e s  b e i n g  i n s e r t e d  a t  th e  s i d e s .  The p e n i s  
i s  d r e s s e d  w i t h  l i n t  c o v e r e d  w i t h  v a s e l i n e .  H e a l i n g  
t a k e s  p l a c e  i n  a  f o r t n i g h t  , t h e  p e n i s  i s  a f t e r w a r d s  
f u n c t i o n a b l e .
A s i m i l a r  o p e r a t i o n  i s  p e r f o r m e d  on t h e  f e m a l e  l a b i u m .  
G r e a t  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  r e m o v in g  l a b i a l  tu m o u rs  
o n a c c o u n t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  h e r n i a  b e i n g  p r e s e n t .  
SKIN DISEASES. T i n e a  c i r c i n a t a  i s  common i n  t h e  G i l ­
b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s .  T i n e a  i m b r i c a t a  i s  r a r e .  
T r e a t m e n t .  T i n c t  l o d i  o r  Ung C h r y s o p h a n i c  d i l  
P s o r i a s i s  i s  r a r e .  E czem a i s  common. D e r m a t i t i s  o c c u r s  
i n  y a w s .
EUROPEAN DISEASES.
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EUROPEAN DISEASES.
TUBERCULOSIS. T u b e r c u l o s i s  i s  common i n  b o t h  t h e  G i l ­
b e r t  a n d  E l l i c e  G r o u p s .  A c c o r d i n g  to  t h e  n a t i v e  deaüri  
r e g i s t e r s  i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  two t h i r d s  o f  a l l  t h e  
d e a t h s  i n  t h e  i s l a n d s .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  re m e m b e re d  w i t h  
r e g a r d  to  n a t i v e  d e a t h  r e g i s t e r s  t h a t  p n e u m o n ia  a n d  
b r o n c h i t i s  , s h o u l d  th e y  b e  a c c o m p a n ie d  b y  e m a c i a t i o n ,  
a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  n a t i v e  w o rd  f o r  c o n s u m p t i o n ,  
w h i c h  m ean s  a  w a s t i n g .  ; a l s o  th a i j a n y  i n t e s t i n a l  a f f e c t i o n  , 
a c c o m p a n ie d  b y  d i s t e n s i o n  o f  t h e  abdom en a n d  e m a c i a t i o n  
i s  r e g a r d e d  a s  t u b e r c u l a r  p e r i t o n i t i s .  S t i l l ,  i n  s p i t e  
o f  t h e  a b o v e  s o u r c e s ,  f r o m  my own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
o f  a b o u t  2 0 ,0 0 0  c a s e s  t r e a t e d  a t  my h e a d  q u a r t e r s  h o s p i t a l  
a n d  t h e  r e c o r d s  o f  my o r d e r l i e s  i n  o t h e r  i s l a n d s  , who a r e  
s t a t e d  to  h a v e  t r e a t e d  o v e r  4 o ,0 0 0  c a s e s  i n  t h e  h o s p i t a l s  
u n d e r  t h e i r  c h a r g e ,  I  do n o t  t h i n k  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
d e a t h s  a s c r i b e d  to  t u b e r c u l o s i s  i s  to o  l a r g e .
I  h a v e  b e e n  much i m p r e s s e d  b y  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  
t u b e r c u l o s i s  o f  t h e  c e r v i c a l  g l a n d s ,  e s p e c i a l l y  among 
c h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s ; a l s o  t h a t  t u b e r c u l a r  a d e n i t i s  
o f  t h e  n e c k  was u s u a l l y  t h e  p r e c u r s o r  o f  p h t h i s i s  p u l ­
m o n a l i s  a n d  t u b e r c u l a r  p e r i t o n i t i s .  The n a t i v e s  t h e m s e l ­
v e s  h a d  a l s o  o b s e r v e d  t h i s  c o n n e c t i o n ,  a n d  on  s e v e r a l  
o c c a s i o n s  h a d  a t t e m p t e d  to  rem ove  t h e  e n l a r g e d  g l a n d s  
w i t h  t h e i r  s h e a t h  k n i v e s ,  a t t e m p t s  , w h i c h ,  u n f o r t u n a t e l y  
w e re  u n s u c c e s s f u l  a s  t h e  p a t i e n t s  d i e d  f r o m  h a e m o r r h a g e ,  
t h e  n a t i v e s  n o t  p o s s e s s i n g  p r e s s u r e  f o r c e p s . ,  t h o u g h .
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t h o u g h ,  t h e y  m ade made a t t e m p t s  to  a r r e s t  t h e  h a e m o r r h a g e  
w i t h  t h e i r  f i n g e r s . A t  my h e a d  q u a r t e r ' s  h o s p i t a l  t h e  
m a j o r i t y  o f  my m a j o r  o p e r a t i o n s  a r e  f o r  t u b e r c u l a r  
c e r v i c a l  a d e n i t i s , t h e  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  b r i n g i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  to  t h e  h o s p i t a l a s  s o o n  a s  t h e y  d i s c o v e r  an
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e n l a r g e d  c e r c i c a l  g l a n d ,  a n d  I  am f r e q u e n t l y  s t o p p p e d  
b y  m o t h e r s  on  t h e  r o a d  to  e x a m in e  c h i l d r e n ' s  n e c k s  f o r  
g l a n d u l a r  e n l a r g e m e n t .
The e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t u b e r c u l o s i s  among 
t h e  i s l a n d e r s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  h a b i t s  a n d  h y g i e n i c  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ic h  t h e y  l i v e  ; t h e  p r a c t i c e  o f  p r o ­
m is c u o u s  e x p e c t o r a t i o n  on  t h e  g r o u n d  a r o u n d  t h e i r  h o u s e s  
a n d  a l s o  on  t h e  f l o o i ÿ o f  t h e i r  h o u s e s ;  t h e  u s e  o f  t h e  same 
to b a c c o  p i p e  w h ic h  i s  p a s s e d  r o u n d  a s  a  m a rk  o f  g o o d  
f e l l o w s h i p  ; a n d  t h e  u s e  o f  common d r i n k i n g  u t e n s i l s .  
H o w e v e r ,  I  c o n s i d e r  t h e  m o s t  f e r t i l e  s o u r c e  o f  i n f e t i o n  
i s  t h e  p r a c t i c e  o f  m o t h e r s  a n d  n u r s e s j f e e d i n g  i n f a n t s  a n d  
i n v a l i d s ^ y  f i r s t  c h e w in g  t h e  p a n d a n u s  a n d  c o c o a n u t  , a n d  
a f t e r w a r d s  i n s e r t i n g  t h e  b o l u s  i n  t h e  m o u th s  o f  t h o s e  t h e y  
a r e  t e n d i n g . S h o u l d  i t  h a p p e n  t h a t  t h e  m o t h e r  a n d  n u r s e  b e  
t u b e r c u l a r  w i t h  t u b e r c l e  b a c i l l i  i n  t h e i r  o r a l  s e c r e t i o n s ,  
t h e r e  i s  t h u s  a f f o r d e d  a n  e a s y  m ean s  o f  a c c e s s  t h r o u g h  t h e  
o r a l  o r a l  l y m p h a t i c s  to  t h e  s u b m a x i l l a r y  a n d  c e r v i c a l  
ly m p h  g l a n d s .  I  h a v e  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  t h e  m e s e n t e r i c  
g l a n d s  becom e a f f e c t e d  b e f o r e  t h e r e  a r e  p h y s i c a l  s i g n s  
p u lm o n a r y  t u b e r c u l o s i s ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y ,  o w in g  to  t h e
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t h e  n a t i v e  p r e j u d i c e  a g a i n s t  m u t i l a t i o n  o f  t h e  d e a d ,  I  
h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  v e r i f y  t h i s  o b s e r v a t i o n  b y  p o s t  m o r tem  
e x a m i n a t i o n . T h e  a b o v e  v ie w s  a r e  b o r n e  o u t  b y  a  s e r i e s  o f  
e x p e r i m e n t s  b y  O .R eum ann o f  G r u f s w a l d C P r o g r e s s i v e  M e d ic in e  
M arch  1 9 0 6 ,  p .2 7 0 ) w h o  f e d  r a b b i t s  w i t h  t u b e r c u l a r  m a t e r i a l  
a n d  f o u n d  t h a t  t h e  s u b m a x i l l a r y  a n d  c e r v i c a l  g l a n d s  
b ecam e  e n l a r g e d  a n d  t u b e r c u l a r  f i r s t , t h e n  t h e  a b d o m in a l  
g l a n d s ,  a n d  f i n a l l y  t h e  l u n g s  a n d  b r o n c h i a l  g l a n d s .
I  a l s o  h a d  a n  o p p o r tu n i ty ^  o f  v e r i f y i n g  t h i s  i n  t h e  hum an 
s u b j e c t .  A n a t i v e  c a r p e n t e r  who h a d  b e e n  a  p a t i e n t  i n  
T a ra w a  H o s p i t a l  on  a c c o u n t  o f  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s , a n d  i n  
w hose  s p u tu m  t u b e r c l e  b a c i l l i  h a d  b e e n  f o u n d  on  s e v e r a l  
o c c a s i o n s , b r o u g h t  me h i s  c h i l d , a g e d  t h r e e  y e a r s  f o r  t r e a t ­
m e n t  on  a c c o u n t  o f  an  e n l a r g e d  g l a n d  on  t h e  r i g h t  s i d e  o f  
i t s  n e c k .  I  e x a m in e d  t h e  c h i l d ' s  l u n g s  c a r e f u l l y  a n d  f o u n d  
th em  n o r m a l .  As t h e  g l a n d  w as s m a l l  I  d i d  n o t  o p e r a t e ,  
b u t  p r e s c r i b e d  t o n i c s ,  a n d  i n s t r u c t e d  t h e  f a t h e r  to  b r i n g  
t h e  c h i d  t o  me i n  a  f o r t n g E t .  He r e t u r n e d  i n  t h r e e
w e e k s ,  w hen t h e  f o l l o w i n g  was t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h i l d ; -
t r i a n g l e s
The g l a n d s  i n  t h e  A n t e r i o r  a n d  P o s t e r i o r  c e r v i c a l ^  w e re  
e n l a r g e d  a n d  s u p p u r a t i n g ; t h e  abdom en w as d i s t e n d e d  a n d  
t h e  m e s e n t e r i c  g l a n d s  e n l a r g e d ;  t h e  l e f t  l e g  was oedem ­
a t o u s  due  to  p r e s s u r e  o f  t h e  e n l a r g e d  s a c r a l  g l a n d s  on  th e  
i l i a c  v e i n ,  a n d  m o i s t  r a l e s  w e re  a u d i b l e  a t  t h e  l e f t  a p e x .  
On e n q u i r y ,  t h e  f a t h e r  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  f e e d i n g  th e  
c h i l d  i n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  n a t i v e  f a s h i o n .  D e a th  t o o k  
p l a c e  t e n  d a y s  l a t e r .  No P o s t  m o r tem  was o b t a i n e d .
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Two s i m i l a r  c a s e s  a l s o  o c c u r r e d  w h e re  two h e a l t h y  c h i l d ­
r e n  b e l o n g i n g  to  h e a l t h y  p a r e n t s  w e re  i n f e c t e d  b y  t u b e r ­
c u l a r  f o s t e r  m o t h e r s  b y  f e e d i n g  i n  t h e  n a t i v e  f a s h i o n  
d e s c r i b e d  a b o v e . Though t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  i n f e c t ­
i o n  b y  t u b e r c l e  b a c i l l i d e p o s i t e d  i n  t h e  c r y p t s  o f  t h e  
t o n s i l s  d u r i n g  i n h a l a t i o n  a n d  a f t e r w a r d s  c a r r i e d  to  t h e  
c e r v i c a l  g l a n d s ,  s t i l l  I  am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  i s  
a n  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h i s  m e th o d  o f  f e e d i n g  
i n f a n t s  a n d  i n v a l i d s  a n d  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  g l a n d u l a r  
t u b e r c u l o s i s  i n  t h e  i s l a n d s .
T u b e r c u l o s i s  i s  s t s t e d  to  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
G i l b e r t  I s l a n d s  b y  n a t i v e s  r e t u r n i n g  f r o m  T a h i t i  some 
t h i r t y  y e a r s  a g o .  H o w ev e r ,  i t  may h a v e  r e a c h e d  t h e  i s l a n d s  
a t  a n  e a r l i e r  d a t e  b y  m eans o f  s a i l o r s  who h a d  b e e n  
w r e c k e d  o r  who h a d  d e s e r t e d  f r o m  s h i p s .  I n  s u c h  i n s t a n c e s  
i t  w as  c u s t o m a r y  f o r  t h e  c h i e f  o f  t h e  i s l a n d  to  p r e s e n t  
t h e  s t r a n g e r  w i t h  a  p i e c e  o f  l a n d  a n d  a  n a t i v e  w i f e .  
T r e a t m e n t  o f  t u b e r c u l o s i s  . T u b e r c u l i n .  I n  e a r l y  c a s e s  o f  
g l a n d u l a r  t u b e r c l e  , w h ic h  I  m e n t i o n e d  a b o v e  a s  t h e  
p r e c u r s o r  o f  s y s t e m i c  i n f e c t i o n ,  I  g i v e  i n j e c t i o n s  o f  
o n e  two t h o u s a n d t h  o f  a  m i l l e g r a m  o f  K o c h 's  t u b e r c u l i n ( T . R  
o n e  a  w e e k .  I n  m any c a s e s  w hen t h e  g l a n d s  a r e  s m a l l  a n d  
b e f o r e  s e c o n d a r y  i n f e c t i o n  h a s  s u p e r v e n e d  c a u s i n g  s u p p u r ­
a t i o n ,  a b s o r p t i o n  t a k e s  p l a c e .  H o w e v e r ,  s h o u l d  a b s o r p t i o n  
n o t  t a k e  p l a c e  i n  a  m o n t h , I  e x c i s e  t h e  g l a n d s .  The 
g l a n d s  m u s t  b e  t h o r o u g h l y  c l e a r e d  o u t f r o m  b o t h  c e r v i c a l  
t r i a n g l e s  , a s  e x c i s i o n  o f  one  o r  two s u p e r f i c i a l  g l a n d s
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i s  u s e l e s s ,  o w in g  to  i n f e c t i o n  s p r e a d i n g  f r o m  t h e  d e e p  
c e r v i c a l  g l a n d s  l y i n g  a l o n g s i d e  t h e  C a r o t i d  s h e a t h w h i c h  
a r e  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  b y  p a l p a t i o n  b e f o r e  t h e  
d e e p  c e r v i c a l  f a s c i a  i s  o p e n e d .  As a  r e s u l t  o f  a n  e x p e r ­
i e n c e  o f  o v e r  1 0 0 0  c a s e s  o f  t u b e r c u l a r  c e r v i c a l  a d e n i t i s  
w h ic h  I  h a v e  o p e r a t e d  o n ,  I  c o n s i d e r  t h a t  w hen e v e r  a  
s u p e r f i c i a l  c e r v i c a l  g l a n d  i s  t h e  s i z e  o f  a  h a z e l  n u t ,  
t h e  d e e p  c e r v i c a l  g l a n d s  w i l l  a l s o  b e  f o u n d  a f f e c t e d  , e v e n  
th o u g h  t h e y  do n o t  a p p e a r  e n l a r g e d  on  p a l p a t i o n .
The o p e r a t i o n  w h ic h  I  f i n d  i s  m o s t  b e n e f i c i a l  i s  a s  f o l l o w ^  
An i n c i s i o n  i s  made f r o m  t h e  t i p  o f  t h e  M a s t o i d  p r o c e s s  
a c r o s s  t h e  n e c k  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  C r i c o i d  c a r t i l a g e  
f o l l o w i n g  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  on e  o f  t h e  s k i n  f o l d s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  h i d i n g  t h e  r e s u l t i n g  s c a r  a s  much a s  p o s s ­
i b l e .  The s k i n  i s  t h e n  d i s s e c t e d  u p  a s  f a r  a s  t h e  l o w e r  
m a x i l l a  a n d  down to  t h e  c l a v i c l e .  I f  n e c e s s a r y ,  a  s e c o n d  
i n c i s i o n  i s  m ade f r o m  t i ie  t i p  o f  t h e  m a s t o i d  t o  t h e  
a c r o m i o n  p r o c e s s .  F r e e  a c c e s s  i s  t h u s  g a i n e d  to  b o t h  
c e r v i c a l  t r i a n g l e s .  The s u p e r f i c i a l  g l a n d s  a r e  t h e n  
removed|Dy b l u n t  c u r v e d  s c i s s o r s  a n d  a  L a n e ' s  d i s s e c t o r ,  
t h e  E x t e r n a l  J u g u h a r  V e in  b e i n g  d i v i d e d  b e t w e e n  l i g a t u r e s  
i f  n e c e s s a r y .  The d e e p  f a s c i a  o v e r  t h e  a n t  t r i a n g l e  i s  
t h e n  o p e n e d  a n d  t h e  c h a i n  o f  g l a n d s  a d j a c e n t  t o  t h e  
I n t e r n a l  J u g u l a r  i s  d i s s e c t e d  o u t .  G r e a t  c a r e  m u s t  b e  u s e d  
i n  o p e n i n g  t h e  d e e p  f a s c i a ,  a s  o f t e n  t h e  e n l a r g e d  g l a n d s  
p u s h  t h e  i n t e r n a l  j u g u l a r  u p  to  t h e  d e e p  s u r f a c e  o f  t h e  
f a s c i a  o r  e v e n  I  h a v e  f o u n d  t h e  v e i n  a c t u a l l y  a d h e r e n t
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t o  i t .  The p o s t e r i o r  t r i a n g l e  i s  t h e n  c l e a r e d  i n  a  s i m i l a r  
m a n n e r .  F o r m e r l y  I  u s e d  to  d i v i d e  t h e  S t e r n o - M a s t o i d ,  h u t  
now I  do n o t ;  a s  e v e r y  g l a n d  c a n  h e  r e m o v e d  h y  t h i s  o p e r a t a n  
i o n . I  a lw a y s  l e a v e  d r a i n a g e  t u h e s  i n  f o r  a t  l e a s t  tw e n ty  
f o u r  h o u r s ,  a s  o n e  c a n  n e v e r  h e  s u r e  o f  r i g i d  a s e p s i s  
w hen u s i n g  n a t i v e  a s s i s t a n t s  , e s p e c i a l l y  a s  I  h a v e  o n l y  
on e  who h a s  a n  i n t e l l i g e n t  k n o w le d g e  o f  L i s t e r i s m .
C h l o r o f o r m  i s  a d m i n i s t e r e d  w i t h  a  V e rn o n  H a r c o u r t  I n h a l e r  
p r o v i d e d  w i t h  a  l o n g  e x t e n s i o n  t u h e  l e a d i n g  f r o m  t h e  
c h l o r o f o r m  h o t t l e  to  t h e  m o u th  p i e c e . ,  t h e  a p p a r a t u s  
h e i n g  h i n g  f r o m  t h e  p o l e  o f  a n  i r r i g a t e r .  T h i s  e x t e n s i o n  
t u h e  i s  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  s u r g e o n s  i n  t h e  T r o p i c s  when 
o p e r a t i o n g  on  n e c k s  , e s p e c i a l l y  i n  p r o l o n g e d  o p e r a t i o n s  
l i k e  t h e s e ,  a s  o t h e r w i s e  h e  h i m s e l f  w i l l  i n h a l e  q u a n t i t i e s  
o f  t h e  a n a e s t h e t i c ,  w h ic h  w i l l  n e c e s s i t a t e  h im  s t o p p i n g  
t h e  o p e r a t i o n  a n d  g o i n g  o u t s i d e  f o r  f r e s h  a i r .  I t  a l s o  
e n a b l e s  a  s u r g e o n  to  w o rk  to  a  g r e a t  eaSSfidSdSS e x t e n t  
s i n g l e  h a n d e d ,  a  m a t t e r  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  w hen w o r k in g  
w i t h  n a t i v e s  ,who a r e  v e r y  i g n o r a n t  a n d  d i r t y  i n  t h e i r  
h a h i t s . M y  p r a c t i c e  w hen w o r k in g  on  r e m o te  i s l a n d s  
w h e re  I  h a v e  n o t  my c h i e f  a s s i s t a n t  a n d  my m o re  i n t e l l i g e n t  
m e d i c a l  s t u d e n t s  t o  h e l p  m e , i s  a s  f o l l o w s  ; -  
The p a t i e n t ' s  h e a d  i s  s h a v e n  th e  n i g h t  p r e v i o u s  t o  t h e  
o p e r a t i o n ;  t h e  s k i n  p r e p a r e d  h y  s c r u b b i n g  w i t h  h i n i o d i d e  
o f  m e r c u r y  s o a p , s p i r i t  a n d  a  1 - 4 0  C a r b o l i c  d r e s s i n g  
a p p l i e d .  A t  t h e  o p e r a t i o n  T i n c t u r e  o f  I o d i n e  i s  p a i n t e d  
o v e r  t h e  o p e r a t i o n  a r e a .  I  t h e n  a n a e s t h e t i s e  iqggp&f 
u s i n g  t h e  V e rn o n  H a r c o u r t  i n h a l e r  n / / / / / / /
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Iffhen t h e  p a t i e n t  i s  a n a e s t h e t i s e d , I  h a n d  t h e  a p p a r a t u s  
o v e r  to  a  n a t i v e  w i t h  i n s t r u c t i o n s  to  k e e p  t h e  j a w  f o r  -  
w a r d .  The s k i n  i n c i s i o n  i s  m ade when Z% o f  c h l o r o f o r m  
i s  h e i n g  g i v e n ; t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o p e r a t i o n  i s  p e r ­
f o r m e d  w i t h  iX  . To a v o i d  c o n t a m i n a t i o n  o f  t h e  wound 
h y  t h e  h a n d s  o f  n a t i v e s ,  I  u s e  s e l f  r e t a i n i n g  r e t r a c t o r s .  
By t h i s  m e th o d  t h e r e  i s  l i t t l e  a f t e r  s i c k n e s s ,  a s  a  v e r y  
s m a l l  am o u n t o f  c h l o r o f o r m  i s  u s e d ,  i n  a  t h r e e  a n d  a  h a l f  
h o u r s  o p e r a t i o n ,  I  o f t e n  u s e  o n l y  6 o r  8 d r a c h m s .
The a f t e r  r e s u l t s  o f  t h e  o p e r a t i o n s  a r e  e x c e l l e n t  , w hen  
t h e  p a t i e n t  i s  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  
d i s e a s e ,  h u t  , i n  a d v a n c e d  c a s e s  when t h e r e  i s  m uch 
s e c o n d a r y  i n f e c t i o n  w i t h  p y o g e n i c  g e r m s ,  t h e y  d i e  w i t h i n  
s i x  m o n th s .  The n a t i v e s ,  I  am g l a d  to  s a y ,  now f u l l y  
a p p r e c i a t e  t h e  d a n g e r  o f  d e l a y  a n d  nov/ come to  h o s p i t a l ,  
a s  s o o n  a s  t h e y  n o t i c e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e i r  c e r v i c a l  
g l a n d s .  B e s i d e s  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  t h e y  a l s o  r e c e i v e  
t u b e r c u l i n ,  t o n i c s  a n d  c o d l i v e r  o i l .
The f o l l o w i n g  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s  a r e  a l s o  t a k e n ;
H o s p i t a l s  h a v e  b e e n  e r e  t e d  i n  n e a r l y  a l l  t h e  i s l a n d s ,  a n d  
t h e  m a g i s t r a t e s  i n s t r u c t e d  to  s e g r e g a t e  a l l  t h e  s i c k  
i n  th e m , t h e  m a g i s t r a t e  h e i n g  f i n e d  i f  I  f i n d  a n y  c a s e s  
o f  t u b e r c l e  i n  t h e i r  v i l l a g e s  on my t o u r s  o f  i n s p e c t i o n . ; 
i n t e l l i g e n t  n a t i v e s  a r e  t r a i n e d  to  he  O r d e r l i e s  i n  h o s p i t a s  
, w h e re  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i s  g i v e n . ; i n  t h e  h o s p i t a l s  t h e r e  
a r e  s p e c i a l  t u b e r c u l a r  com pounds ; im p r o v e m e n ts  i n  th e  
s a n i t a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e s , e . g .  c u t t i n g  down o f  t r e e s  
i n  o - ^ d e r  t h a t  s u n l i g h t  may g a i n  a c c e s s  to  t h e  h o u s e s ;
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I n s t r u c t i o n s  g i v e n  to  m a g i s t r a t e s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
p r i n c i p l e s  o f  h y g i e n e .
B e s i d e s  t h e s e  m e a s u r e s ,  I  d re w  u p  p l a c a r d s  s e t t i n g  f o r t h  t  
t h e  d a n g e r s  o f  t u h e r c u l o d i s  , i t s  p r e v e n t i o n  a n d  c u r e  , 
p r i n t e d  i n  G i l h e r t e s e ,  a n d  h a d  th em  p l a c e d  i n  t h e  v i l l a g e  
* ’m a n i a h a s * * o r  tow n h a l l s  a n d  o t h e r  p r o m i n e n t  p l a c e s ,  
s i m i l a r  to  t h e  p a m p h l e t s  i s s u e d  h y  B o a r d s  o f  H e a l t h  i n  
E u r o p e .
S Y PH ILIS .
S y p h i l i s  i s  p r e v a l e n t  i n  a l l  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d  
The n a t i v e s  a s c r i b e  i t s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c r e w s  o f  
A m e r ic a n  w h a l i n g  v e s s e l s ,  w h ic h  f r e q u e n t e d  t h i s  p a r t  o f  
t h e  P a c i f i c  some 70 y e a r s  a g o .  H o w e v e r ,  th o u g h  t h e  Amer­
i c a n  w h a l e r s  may h a v e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
s p r e a d  o f  t h e  d i s e a s e ,  I  am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  was 
p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  a t  a  m uch e a r l i e r  d a t e  b y  t h e  c r e w s  
o f  E u r o p e a n  e x p l o r i n g  v e s s e l s .
C a p t a i n  B y ro n  d i s c o v e r e d  t h e  E a s t e r n  G i l b e r t s  i n  1 7 6 5 ;  
C a p t a i n s  G i l b e r t  a n d  M a r s h a l l  t h e  n o r t h e r n  G i l b e r t s  i n  
1 7 8 8 .  The E l l i c e  I s l a n d s  w e re  d i s c o v e r e d  b y  M a u r e l l e  i d  
1 7 8 1 .  As C a p t a i n  Cook s t a t e s  i n  h i s  d i a r y  t h a t  h i s  
s a i l o r s  i n t r o d u c e d  s y p h i l i s  i n t o  s e v e r a l  i s l a n d s  t h e y  
v i s i t e d ,  I  do n o t  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a n y  r e a s o n  f o r  
d o u b t i n g  t h a t  t h e  d i s e a s e  may h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  c r e w s  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  e x p l o r e r s .
The d i s e a s e  o c c u r s  i n  t h e  c o n g e n i t a l  f o r m . D u r i n g  s i x  
y e a r s  r e s i d e n c e  i n  t h e  i s l a n d s ,  I  h a v e  n o t  s e e n  a  s i n g l e
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c a s e  o f  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  s y p h i l i s ,  a n d  t h o s e  c a s e s  
w h ic h  o n  my a r r i v a l  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  I  w as i n c l i n e d  to  
c o n s i d e r  a s  t e r t i a r y , n o w  i n  t h e  l i g h t  o f  m o re  i n t i m a t e  
k n o w le d g e  o f  t h e  i s l a n d e r s ,  I  s h o u l d  r e g a r d  a s  c o n g e n i t a l .  
As t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a s e s  h a d  b e e n  u n t r e a t e d , t h e r e  
w e re  m any f i n e  i l l u s t r a t io n d ^ o f  t h e  d e s t r u c t i v e  a c t i o n  o f  
t h e  s y p h i l i t i c  v i r u s  on  t h e  human b o d y ; n e c r o s i s  o f  t h e  
p a l a t e  a n d  n a s a l  b o n e s ,  s o m e t im e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i a l  
l o s s  o f  t h e  s u p e r i o r  m a x i l l a ;  u l c e r a t i o n  o f  t h e  l a r y n z ,  
r e s u l t i n g  i n  c o m p l e t e  a p h o n i a ; e x t e n s i v e  u l c e r a t i o n  o f  
t h e  m o u t l ^ i t h  c o n t r a c t u r e  o f  t h e  o r a l  a p e r t u r e  t i l l  t h e  
f i n g e r  t i p  c o u l d  w i t h  d i f f i c u l t y  i n t r o d u c e  f o o d ,  e c t r o p ­
i o n  o f  t h e  l o w e r  e y e l i d , f o l l o w e d  b y  u l c e r a t i o n  o f  t h e  
c o r n e a .  I n  s e v e r a l  c a s e s  o f  c o n t r a c t u r e  o f  j o i n t s ,  I  
h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  r e s t o r i n g  f u n c t i o n  b y  d i s s e c t i n g  
t h e  c i c a t r i c e s  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s ,  a n d  a f t e r ­
w a r d s  t r e a t i n g  t h e  a f f e c t e d  j o i n t s  b y  d a i l y  p a s s i v e  
m o v e m e n t .  I n a  c a s e  o f  a l m o s t  c o m p le t e  o b l i t e r a t i o n  o f  th e  
m o u th ,  I  made a  new m o u th  b y  d i s s e c t i n g  aw ay  a  l a r g e  
c i c a t r i c e ,  w i t h  e x c e l l e n t  r e s u l t s .
The f o l l o w i n g  a r e  a  few  e x a m p le s  o f  s y p h i l i s  on t h e  
v a r i o u s  s y s t e m s  o b s e r v e d  i n  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s  
; -  O s s e o u s  s y s t e m .  P e r i o s t i t i s  a n d  e p i p h y s i t i s .
T h ese  a f f e c t  p r i n c i p a l l y  t h e  l o n g  b o n e s  a n d  a r e  accom ­
p a n i e d  b y  n o c t u r n a l  p a i n s .  They d i s a p p e a r  r a p i d l y  u n d e r  
l a r g e  d o s e s  o f  P o t  l o d .
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M u s c u l a r  S y s t e m .  P a i n s  i n  t h e  m u s c l e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
lu m b a r  r e g i o n  a r e  common.
n e u r i t i s  i s  common. L o c o m o to r  a t a x y  i s  m e t  w i t h  .1  
h a v e  t r e a t e d  10  c a s e s  a t  T a ra w a  h o s p i t a l . T h e r e  w as 
c o n s i d e r a b l e  im p ro v e m e n t  i n  t h r e e  o f  th e m  u n d e r  P o t  l o d  
a n d  e l e c t r i c a l  t r e a t m e n t .
E y e .  K e r a t i t i s ,  i r i t i s  a n d  o p t i c  a t r o p h y  a r e  m e t  w i t h .  
E a r .  D e a f n e s s  d u e  to  t h i c k e n i n g  o f  t h e  membranum t y m p a n i ; 
t h e r e  w as no  im p r o v e m e n t  u n d e r  t r e a t m e n t .
T h r o a t .  L a r y n g i t i s  a n d  r h i n i t i s  a r e  f o u n d  e s p e c i a l l y  
among c h i l d r e n .
T r e a t m e n t .  The o n l y  d r u g  w h ic h  h a s  a n y  e f f e c t  i s  P o t  
l o d  w h ic h  m u s t  b e  a d m i n i s t e r e d  i n  l a r g e  d o s e s .
F o r  e x p e r i m e n t a l  r e a s o n s ,  I  t r i e d  a l l  t h e  p r e p a r a t i o n s  o f  
m e r c u r y  on  b o t h  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n ,  b u t  t h e y  h a d  no 
e f f e c t .  I  w as much s u r p r i s e d  t h a t  H y d r a r g  cum G r e t a  h a d  
no  e f f e c t  on  t h e  c h i l d r e n ,  a s  t h i s  i s  c o n t r a r y  t o  my 
e x p e r i e n c e  w i t h  c h i l d r e n  i n  E u r o p e  a n d  A u s t r a l i a .  
G o n o r r h o e a .  T h i s  now p r e v a l e n t  i n  t h e  i s l a n d s ,
h a v i n g  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  s a i l o r s  f r o m  S y d n e y ,  a n d  i t  
h a s  s p r e a d  w i t h  g r e a t  r a p i d i t y  o w in g  to  t h r  s o c i a l  
c u s to m s  o f  t h e  i s l a n d e r s .  I  h a v e  no% y e t  m e t  w i t h  a n y  
c a s e s  o f  p y o s a l p i n x .
EEBV0U8 DISEASES. C o n g e n i t a l  s p a s t i c  p a r a l y s i s  ; b u l b a r  
p a r a l y s i s  a n d  h y d r o c e p h a l u s  a r e  m e t  w i t h .  I  o p e r a t e d  
s u c c e s s f u l l y  on  a  c a s e  o f  F r o n t o - n a s a l  c e p h a l o c o e l e j i t  
l i v e d  two y e a r s .
R e s p i r a t o r y  D i s e a s e s .
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RESPIRATORY DISEASES. B r o n c h i t i s  a n d  b r o n c h o - p n e u m o n ia  
a r e  common among t h e  i s l a n d e r s *  A c c o r d i n g  to  E u r o p e a n s  
who h a v e  b e e n  r e s i d e n t  i n  t h  i s l a n d s  f o r  t w e n t y  y e a r s  a n d  
e l d e r l y  n a t i v e s ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e d  s u s c e p t i b i l i t y  to  
p u lm o n a r y  a f f e c t i o n s  s i n c e  t h e y  a d o p t e d  E u r o p e a n  d r e s s , a s  
o w in g  to  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  n a t i v e s  p o s s e s s i n g  a  l i m i t e d  
w a r d r o p e ,  s h o u l d  th e y  g e t  w e t , t h e y  n e v e r  c h a n g e  t h e i r  
c l o t h e s ,  b u t  a l l o w  th em  to  d r y  on  t h e i r  b o d i e s  a n d  t h u s  
g e t  c h i l l e d ; a l s o  a t  n i g h t  t h e y  th r o w  o f f  t h e i r  c l o t h e s  
a n d  s l e e p  i n  a  l o i n  c l o t h  o f  c a l i c o  o r  a  k i l t  o f  
l e a v e s .  As t h e  t e m p e r a t u r e  a t  n i g h t  i s  c o m p a r a t i v e l y  lo w ,  
t h e y  c o n s e q u e n t l y  g e t  c h i l l e d  a n d  d e v e l o p s  p n e u m o n ia  o r  
b r o n c h i t i s .  F o r m e r l y  t h e  n a t i v e s  w ore  n o t h i n g  b u t  k i l t s  
o f  c o c o a n u t  l e a v e s  a n d  a n n o i n t e d  t h e i r  b o d i e s  w i t h  o i l ,  
w h i c h  i s  a  m o s t  e x c e l l e n t  p r o t e c t i v e  a g a i n s t  c o l d ,  b u t  
now , p r i n c i p a l l y  o w in g  to  t h e  i n f l u e n c e  o f  m i s s i o n a r i e s  
a n d  t r a d e r s  t h e y  h a v e  a d o p t e d  c a l i c o  d r e s s e s ,  w h ic h  i n  
my o p i n i o n  a r e  n e i t h e r  s a n i t a r y  o r  o r n a m e n t a l ,  a s  Idiey a r e  
o f t e n  d i r t y ,  a s  m any n a t i v e s  c a n n o t  a f f o |? d  s o a p  to  
w a sh  th e m . H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  re m e m b e re d  b y  t h o s e  who a r e  
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  m a t t e r  o f  c h a n g e  o f  n a t i v e  c u s to m s  
a n d  d r e s s  t h a t ,  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  o f  commun­
i c a t i o n  w i t h  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a n d  a d o p t i o n  o f  t h e i r  
m odes  o f  d r e s s ,  t h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
t r a d i n g  v e s s e l s  n u m e ro u s  d i s e a s e  g e r m s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
w h ic h  a t t a c k  t h e  r e s p i r a t o r y  t r a c t .  D u r i n g  two e p i d e m i c s  
o f  i n f l u e n z a  i n t r o d u c e d  b y  t r a d i n g  v e s s e l s  f ro m  S y d n e y ,
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I  e x a m in e d  t h e  s p u t a  a n d  n a s a l  s e c r e t i o n s  o f  s e v e r a l  
p a t i e n t s  who w e re  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  d i s e a s s , a n d  f o u n d  t h e  
i n f l u e n z a  b a c i l l u s  i n  l a r g e  n u m b e rs  i n  e v e r y  s p e c im e n  
e x a m i n e d . I n f l u e n z a  was o n l y  i n t r o d u c e d  r e c e n t l y  i n t o  t h e  
i s l a n d s  f ro m  S y d n e y .  The p n e u m o c o c c u s  a n d  t h e  m i c r o c o c c u s  
c a t a r r h a l i s  w e r e  a l s o  f o u n d  i n  h o s p i t a l  p a t i e n t s .
DISEASES OF THE DIGESTIVE TRACT. F u n c t i o n a l  d i s e a s e s  o f  
t h e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t  a r e  common. I  c o n s i d e r  t h a t  
t h e y  a r e  d u e  to  e a t i n g  s u n - d r i e d  f i s h  o f t e n  d e c o m p o s e d ,  
a l s o  t o  o v e r  d i s t e n s i o n  o f  t h e  o f  t h e  i n t e s t i n e s  b y  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  o f  c o c o a n u t s  , w h ic h  a r e  v e r y  i n d i g e s t i b l e  
when o l d  on  a c c o u n t  o f  t h e  l a r g e  am o u n t  o f  c e l l u l o s e  t h e y  
c o n t a i n ,  a n d  c o n s e q u e n t  f e r m e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e s t i n a l  
c o n t e n t s .  Many p a t i e n t s  come to  me a f t e r  f e a s t s  w hen t h e y  
u s u a l l y  g o r g e  t h e m s e l v e s  w i t h  c o c o a n u t s .
DISEASES OF THE BLADDER. C y s t i t i s  i s  com m on,and  i s  due 
to  d r i n k i n k i n g  t h e  c o c o a n u t  s a p  w h ic h  h a s  b e e n  c o n t a m i n ­
a t e d  b y  t h e  s e c r e t i o n  o f  a  y e l l o w  f l y ,  w h ic h  i s  v e r y  a c r i d  
c a u s i n g  a  b l i s t e r  on  t h e  s k i n .
SKIN DISEASES. I m p e t i g o ,  a c n s ,  e c z e m a ,  p s o r i a s i s ,  
t i n e a  c i r c i n a t a  a n d  o c c a s i o n a l l y  i m b r i c a t a  a r e  s e e n .  
DISEASES OF WOMEN. E n d o m e t r i t i s  i s  common, b e i n g  u s u a l l y  
d u e  to  a b o r t i o n .  S a l p i n g i t i s  o c c u r s .  F ib r o - m y o m a ta  
o c c u r  o c c a s i o n a l l y .  I  e x a m in e d  one  w h ic h  e x t e n d e d  u p  to  
t h e  e n s i f o r m  c a r t i l a g e .  I  a t t e m p t e d  to  rem ove  i t ,  b u t  t h e  
p a t i e n t  t o o k  t h e  a n a e s t h e t i c  b a d l y  a n d  I  was c o m p e l l e d  to  
s t o p  t h e  o p e r a t i o n
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o p e r a t i o n .  C a r c in o m a  o f  t h e  u t e r u s  i s  f a i r l y  common.
I n  s i x  y e a r s  I  h a v e  s e e n g i n e  c a s e s .  I  r e m o v e d  one  l a r g e  
o v a r i a n  c y s t  a  few  m o n th s  a g o ; t h e y  a r e  r a r e .
OBSTETRICS. C h i l d b i r t h  i s ,  a s  a  r u l e ,  e a s y . , m a l - p r e s ­
e n t a t i o n s  b e i n g  r a r e ,  a n d  w hen t h e y  o c c u r  t h e  m id w i f e  
t u r n s  b y  e x t e r n a l  m a n i p u l a t i o n . , t h o u g h ,  r e c e n t l y  some o f  
t h e  women come to  m e. One n a t i v e  c u s to m ,  w h ic h  I  c o n s i d e r  
h a s  a  b e a r i n g  on  t h e  e a s y  l a b o u r ^  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  
c o m p l i c a t i o n s  d u e  to  u t e r i n e  i n e r t i a ,  i s  t h e  n a t i v e  
c u s to m  o f  m a s s a g i n g  t h e  l u m b a r  a n d  a b d o m in a l  m u s c l e s .  
G e n t l e  m a s s a g e  i s  com m enced a b o u t  t h e  t h i r d  m o n th  o f  
p r e g n a n c y  a n d  c o n t i n u e d  n e a r l y  t o  t e r m . ; t h e  u t e r u s  i s  
a l s o  m oved f r o m  s i d e  to  s i d e .  L a b o u r  i s  c o n d u c t e d  i n  t h e  
c r o u c h i n g  p o s i t i o n .  The p l a c e n t a  i s  p e r m i t t e d  to  come 
aw ay n a t u r a l l y ,  no c o m p r e s s i o n  o f  t h e  u t e r u s  b e i n g  
p r a c t i s e d  b y  t h e  m i d w i f e .  T h e re  a r e  m id w iv e s  i n  e v e r y  
v i l l a g e  a n d  t h e  o f f i c e  i s  o f t e n  h e r e d i t a r y .  A f t e r  
e x p u l s i o n  o f  t h e  p l a c e n t a , a n  a b d o m i n a l  b i n d e r  o f  p a n d a n u s  
o r  c o c o a n u t  l e a v e s  i s  t i e d  a r o u n jL  t i n r t h e  ab d o m en , some 
s t r a n d s  b e i n g  a b o v e  a n d  some b e lo w  t h e  u m b i l i c u s . The 
c o r d  i s  t i e d  v / i t h  c o c o a n u t  f i b r e  s t r i n g  a b o u t  s i x  i n c h e s  
f r o m  t h e  c h i l d ' s  u m b i l l c u s . l t  i s  n o t  c u t  f o r  a  c o n s i d ~  
e r a b l e  t im e  a f t e r  t h e  c o r d  h a s  c e a s e d  to  p u l s a t e .  No 
d r e s s i n g  i s  a p p l i e d  t o  t h e  s tu m p .  The v u l v a r  p a d  i s  made 
f r o m  t h e  h u s k  o f  t h e  y o u n g  c o c o a n u t  w h ic h  i s  i n
w a t e r  a n d  h am m ered  w i t h  a  m a l l e t  t o  make i t  s o f t .  I t  i s  
t h e n  b o i l e d  i n  w a t e r  a n d  p l a c e  b e tw e e n  two c l e a n  l e a v e s
t i l l  r e q u i r e d .
The woman i s  w a s h e d  i n  f r e s h  w a t e r ,  s o m e t im e s  w a rm ed , a n d  
u s u a l l y  g e t s  u p  on t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  d a y .  The c h i l d  i s  
n o t  p u t  t o  t h e  b r e a s t  f o r  a t  l e a s t  tw e lv e  h o u r s  a f t e r  
d e l i v e r y ,  a n d  i s  g i v e n  w a t e r  to  d r i n k  i n  t h e  i n t e r v a l .  
F o r m e r l y  t h e y  u s e d  c o c o a n u t  s h e l l s  a s  f e e d i n g  b o t t l e s , b u t  
now , s i n c e  I  i n t r o d u c e d  A l l e n  a n d  B a n b u r y ' s  f e e d i n g  
b o t t l e s  , t h e y  u s e  them  i n  p r e f  r e n c e .  S h o u l d  t h e  m o t h e r  
h a v e  no m i l k  o r  p o o r  m i l k , t h e y  f e e d  t h e  c h i l d  on  t h e  m i l k  
o f  t h e  y o u n g  c o c o a n u t , a n d  a l lo v f  i t  t o  s u c k  t h e  h u s k  o f  
t h e  s w e e t  c o c o a n u t .  I  was p e r m i t t e d  to  b e  p r e s e n t  a t  
s e v e r a l  a c c o u c h m e n ts  a n d  was m uch i m p r e s s e d  w i t h  t h e  s k i l l  
o f  t h e  n a t i v e  m i d w i f e .  I  t h i n k  t h a t  t h e  G i l b e r t l a n  a n t e ­
p a r t u m  m a s s a g e  m i g h t  w i t h  a d v a n t a g e  b e  i n t r o d u c e d  i n t o
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E u r o p e a n  p r a c t i c e  i n  t h e  c a s e  o f  women w i t h  f l a b y  
a b d o m e n s ;  i t  w o u ld  t e n d  to  p r e v e n t  p o s t - p a r  turn h a e m o r r h a g e  
f r o m  u t e r i n e  i n e r t i a  due  t o  d e f e c t i v e  m u s c u l a r  t o n e .
T hey a l s o  h a v e  m e th o d s  o f  t r e a t i n g  c o m p l i c a t i o n s  i n  
l a b o u r  w h ic h  a r e  o f  i n t e r e s t . A d h e r e n t  p l a c e n t a .  They t r e a t  
t h i s  b y  s h a k i n g  t h e  woman a n d  a l s o  b y  c o m p r e s s i n g  h e r  
a b d o m e n .  I n  o n e  c a s e  w h e re  t h e y  w e re  u n s u c c e s s f u l  t h e y  
s e n t  f o r  m e, a n d  I  r e m o v e d  t h e  p l a c e n t a  w i t h  my h a n d  i n  
t h e  u s u a l  m a n n e r .  They w e re  much i m p r e s s e d  a s  t h e y  
t h o u g h t  i t  w as b a d  p r a c t i c e  t o  i n t r o d u c e  t h e  h a n d  i n t o  
t h e  u t e r u s .  T h i s  i d e a  p r o b a b l y  e x p l a i n s  t h e  s m a l l  a m o u n t o 
s e p s i s  i n  t h e  i s l a n d s  a f t e r  c h i l d b i r t h .
A r i g i d  p e r i n a e u m ,  t h e y  i n c i s e  , 3 â ^ /  w i t h  a  p i e c e  o f  
g l a s s ,  a s  t h e y  s a y  t h e  w ound h e a l s  b e t t e r  t h a n  i f  tdriey 
a l l o w e d  i t  t o  r u p t u r e  n a t u r a l l y .  T h e re  i s  a  l e g e n d  t h a t
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t h a t  a  C a e s a r i a n  s e c t i o n  w as o n c e  p e r f o r m e d  b y  a  man w i t h  
h i s  s h e a t h  k n i f e  on  a  woman who d i e d  i n  c h i l d b i r t h .  
DYSENTERY i s  common i n  b o t h  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s  
I t  was i n t r o d u c e d  b y  l a b o u r e r s  r e t u r n i n g  f r o m  O c e a n  I s l a n d  
a  f e w  y e a r s  ag o  a n d  c a u s e d  a  g r e a t  m o r t a l i t y  a n o n g  t h e  
n a t i v e s .  I t  i s  b a c i l l a r y  D y s e n t e r y , ( S h i g a ' s b a c i l l u s )
My m e th o d  o f  t r e a t m e n t  i s  a s  f o l l o w s  ; # i i t e  M i x t u r e  
c o n s i s t i n g  o f  Mag S u l p h  g r  1 0 ,  Mag G a rb  g r  10  P e p p e r m i n t  
a n d  w a t e r  i s  g i v e n  e v e r y  two h o u r s  f o r  t h r e e  d a y s  t i l l  a l l  
t h e  b l o o d  a n d  m ucus  h a s  c e a s e d .  I t  i s  t h e n  r e d u c e d  to  
t h r e e e  t i m e s  a  d a y  c o m b in e d  w i t h  d r a u g h t s  c o n t a i n i n g  
a c e t o z o n e .  A f t e r  t h e  b o w e l  i s  t h o r o u g h l y  c l e a r e d ^ D o v e r * s  
P o w d e r  g r lO  i s  g i v e n  t h r e e  t i m e s  a  d a y .  I  h a v e  t r i e d  a l l  
k i n d s  o f  t r e a t m e n t ,  a n d  I  am s a t i s f i e d  t h a t  t h i s  i s  t h e  
b e s t ,  a n d  I  h a v e  n e v e r  l o s t  a  s i n g l e  c a s e  w h e re  I  g o t  
t h e  p a t i e n t  e a r l y .  D i e t  i s  , o f  c o u r s e ,  r e s t r i c t e d  to  w e l l  
b o i l e d  r i c e  a n d  c o n d e n s e d  m i l k  ,w h en  p r o c u r a b l e .  The 
p a t i e n t s  * ab d o m en s  a r e  p r o t e c t e d  b y  f l a n n e l  b i n d e r s .
DISEASES OP THE EYE. B l e p h a r i t i s , c h a l a z i o n ,  e n t r o p i o n ,  
e c t r o p i o n ,  d a c r y o c y s t i t i s ,  c o n j u n c t i v i t i s ,  o p h t h a l m i a  
n e o n a t o r u m , p h l y c t e n u l a r  c o n j u n c t i v i t i s ,  p t e r y g i u m ,  k e r a t i t i  
, c o r n e a l  u l c e r , c o n i c a l  c o r n e a ( o n e  c a s e )  i r i t i s ,  i r i t i s ,  
a l b u m i n u r i c  r e t i n i t i s ,  o p t i c  n e u r i t i s ,  o p t i c  a t r o p h y  a n d  c 
c a t a r a c t  h a v e  b e e n  t r e a t e d  a t  T a ra w a  H o s p i t a l .  I  a l s o  
o p e r a t e d  on  s u c c e s s f u l l  y  on  two c a s e s  o f  s a r c o m a  o f  th e  
o r b i t ,  a n d  a f t e r w a r d s  f i t t e d  t h e n  w i t h  a r t i f i c i a l  e y e s .  
D i s e a s e s  o f  t h e  E a r .  M a s t o i d  d i s e a s e  i s  common. I  h a v e
o p e r a t e d  on f i v e  c a s e s .
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D i e e a s e s o f  t h e  T h r o a t  a n d  U oB e. P h a r y n g i t i s  d u e  t o  
e x c e s s i v e  sm o k in g  o f  s t r o n g  to b a c c o  i s  common.
T o n s i i i t i s  w i t h  c h r o n i c  e n l a r g e m e n t  o c c u r s .  T u b e r c u l o s i s  
o f  t h e  l a r y n x  w as s e e n  i n  t h r e e  c a s e s .
N a s a l  m ucous  p o l y p i  a n d  f i b r o - m y x o m a t e  a r s  v e r y  common* 
E n l a r g e d  t u r b i n a t e s  a n d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  s e p tu m  a r e  
o c c a s i o n a l l y  m e t  w i t h .
D i s e a s e s  o f  t h e  R e c tu m . H a e m o r r h o id s  a r e  common. 
E i s t u l a e  i n  a n o  a r e  v e r y  common b o t h  i n  men a n d  women. 
New g r o w t h s .  C a r c in o m a ,  s a r c o m a ,  f i b r o m a , l i p o m a ,
myoma, c h o n d ro m a ,  f i b r o - n e u r o m a ,  c y s to m a  ( o v a r i a n ) , 
a n d  ad en o m a  (mammae) a r e  f o u n d  i n  t h e  G i l b e r t s  .
MEDICAL ARRANGEMENTS IN  THE GILBERT & ELLICE ISLANDS.
The M e d i c a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  c o n s i s L t s  o f  
a  h e a d q u a r t e r ' s  h o s p i t a l  a t  T a ra w a ,  on e  o f  t h e  l a r g e  
c e n t r a l  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  H e r e  I  h a v e  b u i l t  a  f a i r l y  
u p - t o - d a t e  o p e r a t i n g  room  a n d  d i s p e n s a r y  a n d  h a v e  a l s o  
a  p a t h o l o g i c a l  a n d  b a c t e r i o l o g i c a l  d e p a r t m e n t ,  a n d  a l l  
t h e  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t  . My b u l k  s t o r e s  f o r  d r u g s  , 
d r e s s i n g s  e t c  a r e  a l s o  h e r e  . T h e re  a r e  a l s o  n a t i v e  
h o s p i t a l s  on  t h e  o t h e r  i s l a n d s  c a p a b l e  o f  h o l d i n g  f r o m  
200  t o  400  p a t i e n t s .  T h e se  h o s p i t a l s  o r  m o re  p r o p e r l y  
com pounds  c o n s i s t  o f  n a t i v e  h o u s e s  w i t h  r a i s e d  f l o o r s  
a r r a n g e d  i n  r o w s ,  some b e i n g  s e t  a p a r t  f o r  t h e  t r e a t m e n t  
o f  t u b e r c u l o s i s ,  o t h e r s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  y a w s , a n d  
o t h e r  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f g g n e r a l  d i s e a s e s .  I n  t h e s e  
h o s p i t a l s , ,  t h e r e  a r e  b a t h  h o u s e s ,  s e a  c l o s e t s  a n d  l a r g e  
antln* bonaa r>T* "Ina.*. T natives
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d i n i n g  h o u s e s  ,a,s I  h a v e  f o r b i d d e n  t h e  n a t i v e s  t o  e a t  
i n  t h e i r  d w e l l i n g  h o u s e s  on  a c c o u n t  o f  t h e  r e f u s e  o f  f o o d  
a t t r a c t i n g  f l i e s .  T h o se  who a r e  u n a b l e  to  w a lk  a r e ,  
o f  c o u r s e ,  f e d  i n  t h e  d w e l l i n g  h o u s e s .  A w ooden f e n c e  
e n c l o s e s  t h e  c o m p o u n d s ,  a n d  no  s t r a n g e r  i s  p e r m i t t e d  
to  e n t e r  t h e  h o s p i t a l  e x c e p t  a t  s p e c i a l  t i m e s  a n d  w i t h  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  n a t i v e  m a g i s t r a t e  o r  O r d e r l y  i n  s 
c h a r g e  o f  t h e  h o s p i t a l .  The n u r s i n g  a r r a n g e m e n t s  a r e  
e f f e c t e d  b y  a  r e l a t i v e  o f  a  p a t i e n t  a c c o m p a n y in g  h im  o r  h e  I" 
i n t o  h o s p i t a l ,  a s  i t  i s  a g a i n s t  n a t i v e  c u s to m  to  b e  n u r s e d  
b y  a n y o n e  e x c e p t  a  r e l a t i v e . ,  a n d  i n  some i n s t a n c e s  , I  
h a v e  to  p e r m i t  s e v e r a l  c h i l d r e n  to  a c c o m p a n y  t h e  p a r e n t s  
, s h o u l d  t h e y  b e  u n a b l e  to  g e t  f r i e n d s  t o  l o o k  a f t e r  th em  
i n  t h e i r  a b s e n c e .  I n  e s t a b l i s h i n g  h o s p i t a l s  among th o s e ,  
who a  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  t im e  ago  w e r e  s a v a g e s ,  i t  i s  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t h a t  a  m e d i c a l  d e p a r t m e n t  s h o u l d  
b e  e s t a b l i s h e d  on  n a t i v e  l i n e s  , im p r o v e d  i f  p o s s i b l e  
a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m o d e rn  s a n i t a r y  i d e a s  , b u t  no  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  o l d  e s t a b l i s h e d  n a t i v e  c u s to m s  m u s t  b e  
a t t e m p t e d ,  u n l e s s ,  o f  c o u r s e ,  t h e y  a r e  d a n g e r o u s  t o  l i f e  
o r  h e a l t h . T o  b u i d  m d d e rn  w a r d s  i n  t h e  G i l b e r t  I s l a n d s  
w o u ld  h a v e  b e e n  f o l l y ,  t h o u g h  many w e l l  m e a n in g  , b u t  f w # d -^  
f o o l i s h  p e o p l e  a d v i s e d  me t o  d o ^ o .  , a n d  th e  c o r r e c t n e s s  
o f  my v i e w s  i s  sh ew n  b y  t h e  f a c t  t h a t  o v e r  6 0 ,0 0 0  p e o p l e  
h a v e  b e e n  t r e a t e d  i n  t h e  h o s p i t a l s  s i n c e  t h e i r  e s t a b l i s h ­
m e n t  o v e r  s i x  y e a r s ' s  a g o ,  a n d  1 5 0 0  o p e r a t i o n s  p e r f o r m e d *  
E a c h  h o s p i t a l  i s  i n  c h a r g e  o f  a  n a t i v e  o r d e r l y  who h a s
Ih a d  s i x  m o th s  t r a i n i n g  a t  t h e  c e n t r a l  h o s p i t a l  |
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i n  d i s p e n s i n g  s i m p l e  d r u g s  a n d  t h e  d r e s s i n g  o f  w o u n d s .
T hey  a r e  a l s o  ta u g h t^  t h e  d i a g n o s i s i  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  
d i s e a s e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  i s l a n d s .  P e r i o d i c a l l y  s u p p l i e s  o f  
o f  d r u g s  a r e  s e n t  t o  t h e  d i f f e r e n t  h o s p i t a l s ,  a l r e a d y  made 
u p  a n d  r e a d y  f o r  a d m i n i s t r a t i o n .  B e f o r e  I  l e f t  t h e  
P r o t e c t o r a t e  , I  made a r r a n g e m e n t  s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  m e d i c a l  s c h o o l  inhe re  t h e  m ore  i n t e l l i g a m t  O r d e r l i e s  
m i g h t  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  i n  e l e m e n t a r y  a n a to m y  , m e d ic a ^ n e  
a n d  s u r g e r y .  Some o f  them  a r e  v e r y  q u i c k  i n  r e c o g n i s i n g  
m o r b i d  c h e s t  s o u n d s ,  a n d  t a k e  g r e a t  d e l i g h t  i n  e x a m i n in g  
e a c h  o t h e r s  c h e s t s  w i t h  t h e i r  w ooden  s t e t h o s c o p e s .
My c h i e f  a s s i s t a n t ,  a  F i j i a n ^ h a s  p e r f o r m e d  many m a j o r  
o p e r a t i o n s ,  l a p a r o t o m i e s ,  a m p u t a t i o n s  a n d  r a d i c a l  o p e r a t i o n } #  
f o r  t u b e r c u l a r  c e r v i c a l  a d e n i t i s .  He a l s o  c u t s  a n d  s t a i n s  
s e c t i o n s  o f  t u m o u r s . , a n d  b a c t e r i a .
a
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